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 1.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
 ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮارداد ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﮕﻴﺮي 
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿدر ﺣﻮﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . اﺳﺖ
راﻫﺒﺮدﻫﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ، ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎديوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﻛﻴﻠﻜﺎوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .اﺳﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر
ر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮادر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت 
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ، . اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺟﺪول و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ . ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﺷﺪه و راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ
 :ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ
  ذﺧﺎﻳﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر، اﻳﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  2
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻲ  ﭘﺮوژهﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ان و در ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮ ﺑﻨﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﮕﻴﺮي
ﻪ ﺿﻃﺮح  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺣﻮ. ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺧﺎوﻳﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﮕﺎن  4ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در 
ﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻴﻼن، ي ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻣﺤﺪودهﺿﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي در ﺣﻮ
  . ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي، آﻏﺎزي اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و  ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺮح  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در 
ز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب اﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهراﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻪ اي ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وري در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻄﻠﻮب ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و . ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﺎي دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﻫﺎ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي را ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻮزه
ﻮرد ﻣ  TOWSﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﺮدآوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي. ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 3.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
در اﻳﻦ راه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻃﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ 
  . ﻧﺪﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻢ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه ا
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در دو اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر از اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻊ اوري و در ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي درﻳﺎروي و ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻫ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪن . ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 .    ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  4
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ  -3
  ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﻛﻴﻠﻜﺎ -3-1
در درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻫﺴﺘﻨﺪ eadiepulCو ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  semrofiepulCﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از راﺳﺘﻪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن  
  :ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﻲدو ﺟﻨﺲ از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ
   allenoepulC - 2asolA         -1 
  :ﻫﺎيﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎم allenoepulCاز ﺟﻨﺲ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ ﻳﺎ 
 ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي )4091 ,nidoroB( simrofiluargne.C .1
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  )1491 ,vodivotevS( aipsac sirtnevirtluc.C .2
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  )7781 ,relsseK( immirg.C .3
ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ . ﻫﺎﻳﻲ را دارﻧﺪﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻔﺎوتدر درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ suttarpSآورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ از ﺟﻨﺲ  ﺑﻪ ﺧﺰر ﺑﺎﻟﺘﻴﻚﻛﻴﻠﻜﺎ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎي 
  
   ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت -3-1-1
  آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي -3-1-1-1
-91/2ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪن در ﭘﻬﻦ. ﺷﻮدﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ 9ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41/5ﺗﺎ  7/5ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﻴﻦ  
و ﺑﻄﻮر  32/1ﺗﺎ  02/4ﺑﻮده و ﺳﺮﻛﻮﺗﺎه. دﻫﺪﻛﻞ ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ از ﻃﻮل 71/8درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  61
 42/9درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  72/3ﺗﺎ  12/6ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ . دﻫﺪدرﺻﺪ از ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 12/4ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ  41/9درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  61/2ﺗﺎ  31/2اي ﻛﻮﺗﺎه و ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﺑﺎﻟﻪ. دﻫﺪدرﺻﺪ از ﻃﻮل ﺳﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه. ﻋﺪد اﺳﺖ 16/3ﻋﺪد و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  76ﺗﺎ  65ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻴﻦ . دﻫﺪﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاز ﻃﻮل 
. رﻧﮓ ﺑﺪن در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﻴﺮه اﺳﺖ. ﻋﺪد اﺳﺖ 64/1و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  74ﺗﺎ  44
ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻳﻚ . ﻮدﺷﮔﺮم در ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ 6ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  51ﺗﺎ  3وزن ﻣﺎﻫﻲ در داﻣﻨﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺷﻮد وﻟﻲ ﻓﺮمﻫﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ يﮔﻮﻧﻪ اور
 5.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
( asolAﺟﻨﺲ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎء آﻧﻬﺎ از واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﮕﻤﺎﻫﻴﺎن 
و  0481 ,nnamdroN  aipsac sirtnevirtluc allenoepulCﺎي ﻫﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﮔﻮﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ. اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ(. 2591 ,vodivotevS  ; ) 2991 ,avoniesAﻫﺴﺘﻨﺪ   7781 ,relsseK immirg allenoepulC
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﻲﻃﺒﻘﻪ notkeNﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﻜﺘﻮن  ﺑﻨﺪي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺰو
  .ﺷﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻼژﻳﻚ ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖب ﻣﻲﻣﺤﺴﻮ
  
   ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي-3-1-1-2
 32/5ﺗﺎ  51/5ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن . ﺷﻮدﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ 7/8ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21/8اﻟﻲ  6ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﺣﺪود  
. درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ اﺳﺖ 52ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ . درﺻﺪ اﺳﺖ 91/7درﺻﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اي و ﺷﻜﻤﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻟﻪﺑﺎﻟﻪ. ﻦ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖآرواره ﭘﺎﺋﻴ
 11/7 -31/8ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ . ﻃﻮل ﻛﻞ ﻫﺴﺖ% 21/7درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  71/7– 12/2اي ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﺑﺎﻟﻪ. ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 15-26روي ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ. دﻫﻨﺪدرﺻﺪ از ﻃﻮل ﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 21/7درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﭘﺸﺖ و ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ . ﻋﺪد اﺳﺖ 14و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  04 -34ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه. ﻋﺪد اﺳﺖ 06و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺷﻮد ﺳﺒﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ -اي روﺷﻦ ﺗﺎ آﺑﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻗﻬﻮهﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮف ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ داراي رﻧﮓ
  (. 2591 ,vodivotevS  ; )2991 ,avoniesAﺷﻮدﻳﺪه ﻣﻲاي رﻧﮓ ﻳﺎ زرد ﻃﻼﻳﻲ دوﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻘﺮه
. اﺳﺖ )0481 ,nnamdroN( sirtnevirtluc.Cآزوف ﺑﻨﺎم -ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎهاي از ﺷﮓﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﻚ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ
آزوف ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ-از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻠﻲ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه
اي، ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﺧﺎرﻫﺎي ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺳﻴﻨﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ. رﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺖ آن اﺳﺖﻛﻪ در ا ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ در . ﺷﻮﻧﺪآﺑﺸﺸﻲ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺮ و ﻣﺠﺰاﻳﻲ را ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﺣﻴﺎﺗﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﻃﻲ دوران
  .ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ارﺗﺒﺎط
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  درﺷﺖﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي -3-1-1-3
ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ دارد ﻛﻪ از ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر . ﺷﻮددرﺷﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ
درﺷﺖ داراي ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ. ﻃﻮل ﺑﺪن را ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ درﺻﺪ 02/3ﻣﺘﻮﺳﻂ 
. درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ اﺳﺖ 82/6ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺸﻲ روي ﻛﻤﺎن ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸ. ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ در آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ اﺳﺖاي ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آروارهﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﺑﺎﻟﻪ
درﺷﺖ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ. )3691 ,vodivotevS(ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  15اﻟﻲ  24آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻴﻦ 
  .ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ اﺳﺖ
داراي ﻛﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر . ﻋﺪد اﺳﺖ 32ﺗﺎ  21ﻋﺪد، ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  12ﺗﺎ  31ﻫﺎي ﻧﺮم در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع
( ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي آﺧﺮ)دو ﺗﺎ از ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ . ﻓﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 23ﺳﺖ از ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ا
  .ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻌﺎع ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﺻﻴﺪ ايﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ -3-2
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺎور از ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ و  0531ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ 01/5ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود  ﺳﺎل  51ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻲ  5631ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻬﺶ زﻳﺎد ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ  5631ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در ا ﻳﺮان از ﺳﺎل 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اي، ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﻪدر دوران ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧ
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ  19/8، آﻧﭽﻮي 2731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش رﺿﻮي ﺻﻴﺎد در ﺳﺎل . ﺷﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
، ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در 0731در ﺳﺎل . را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  .ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي ﺑﻮد درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ  19/8ﻣﺘﺮ،  08ﺗﺎ  04ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﻻﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان 1531در ﺳﺎل 
، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ 4731در ﺳﺎل . اﻧﺪدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده 48ﺗﺎ   04آﻧﭽﻮي را از 
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دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي ر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش وﻻﺳﻨﻜﻮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﺧﺰ. درﺻﺪ ﺑﻮد 09ﻧﺴﺒﺖ 
آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ ﺑﺨﺶ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 37/5آﻧﭽﻮي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪود 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ، آﻧﭽﻮي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و 
درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي  6/8درﺷﺖ ، ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ2731در ﺳﺎل . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺖدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي 
درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي آﻧﭽﻮي و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ 5731-67اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 1/53ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ي ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎد 8731از ﺳﺎل . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 01/7درﺻﺪ و  78/5
اي آن ﻧﻴﺰ اﻳﺮان از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ، ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ آﻧﭽﻮي، ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ . ﺑﻮدﻳﻢ
  .اﻧﺪاﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺻﻴﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮده
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪاﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
 8/5درﺻﺪ و  41/1درﺻﺪ و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  77/4، ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﭽﻮي 5731-67ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺗﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان زي. اﻧﺪدرﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اي ﺑﺮآورد ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ و ﺣﺎﻛﻲ از ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 5731-67ﺳﺎل 
ﺳﻬﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي  5831و  4831ﭘﻴﺪا اﺳﺖ، در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 1)ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدار . آﻧﭽﻮي در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻮد
درﺻﺪ، اﻫﻤﻴﺖ  68/8ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻲ ﺣﺪود آﻧﭽﻮي در ﺻﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻜﺎي 
  .و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ
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  4731-09ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻲ ﻃ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛي ا ﮔﻮﻧﻪ ﺐﻴﺗﺮﻛ درﺻﺪ. 1 ﻧﻤﻮدار
 ﻟﻐﺎﻳﺖ 4731 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ، ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ايﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻧﻈﺮ ﺑﺎ
  (1 ﺟﺪول. )اﺳﺖ ﺑﻮده ذﻳﻞ ﺑﺸﺮح 5831
 
  4731-09ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻲ ﻃ ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ: 1 ﺟﺪول
  (ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ)
 ﺳﺎل آﻧﭽﻮي درﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
 4731 23/8 5/1 3/1 14
 5731 54/6 01/4 0/79 75
 6731 94/3 7/6 1/4 06/4
 7731 16/9 81/4 4/7 58
 8731 76/4 41/5 31 59
 9731 75/5 9/8 01/7 87
 0831 73/6 2/8 4/8 56/2
 1831 71/4 0/30 7/6 62
 2831 7/6 0/1 7/3 51/5
 3831 5/1 0/2 31/8 91/6
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   ﺗﻐﺬﻳﻪ -3-3
ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ از اوﻟﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻨﺪ و در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ رژﻳﻢ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (. 3731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، )دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ immirg arometyruEﻏﺬاﻳﻲ آن را ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﺑﺨﺼﻮص 
درﺷﺖ از ﻛﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب و ﻧﻜﺘﻮﭘﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲاز ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻣﺸﺨﺺ ( 3831)ﻃﺒﺮي ﻫﺎي روﺷﻦدر ﺑﺮرﺳﻲ(. 3731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، )ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در ﻣﺎﻫﻬﺎي  aitracA. ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﻣﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
درﺻﺪ  از ﻏﺬاي آﻧﭽﻮي را  47درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ  25و  25،  76آذر و دي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  -آﺑﺎن
 aitracAﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس در ﻣﻌﺪه آﻧﭽﻮي دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳ. ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
درﺷﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ. درﺻﺪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ 61ﻛﻤﺘﺮ از 
وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﻧﻮزادان و ﻻروﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﻮس در  aitracAدرﺷﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ از دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢﻣﻲ
  (.6831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، )ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد دارد 
ﻫﺎي ﺷﻮد و ﻧﻮزادان و ﻻروﻫﺎي آن در ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺪن آب، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺷﺮوع ﻣﻲﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﮔﺮمﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑ
درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه  09در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از . ﻛﻨﻨﺪﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ  adopepoCﺷﺪن آب، ﻣﻴﺰان  دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮدﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻧﻮزادان و ﻻروﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 (.6831ﻃﺒﺮي، روﺷﻦ)ﺷﻮد ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﻣﻲ
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. ﻛﻨﺪﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻳﻚ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آﻧﭽﻮي را . ﻛﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻴﻒ ﻣﺤﺪودﺗﺮي از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنآﻧﭽﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، از ﻃ
درﺻﺪ از  09-79دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ، ﺑﻴﺶ از ﻛﻮﭘﻲ ﭘﻮدﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ arometyruEﻫﺎ ﻧﻴﺰ از در ﺑﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. دادرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  01
 
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . داد، ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖاز ﻏﺬاي آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ% 07آﻧﭽﻮي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺎ 
ﻫﺎي از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻲ ﭘﻮدﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪروزي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲﺷﺒﺎﻧﻪ
ﭘﻮدﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻲ. ﻛﻨﺪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻮي از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺎن، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﺷﺎهﻫﺎ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﻴﺎت، ﺑﺎﻻﻧﻮس(ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ، روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ)
. ﻛﻨﺪﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، در ﻣﻮرد ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗ. و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد
درﺻﺪ  53ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺳﻲ، ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل 
ﻫﺎ، در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر، از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روس. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. رﺳﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ 5/53در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ . ﺷﻮددرﺻﺪ از وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 4/59زاﻧﻪ آﻧﻬﺎ رژﻳﻢ رو
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮرد ذﺧﺎﻳﺮ  0/322ﮔﺮم و  0/361ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد 
  .ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮارﻫﺎ ، ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮕﻤﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻳﻚ رﻗﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳﺎ
در ﻛﻨﺎر آن . ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻨﻨﺪهﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺮفدرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻣﺤﺴﻮب آﻧﭽﻮي ﻳﻚ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﮕﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻮف، ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻓﻴﻞ
ﺷﻜﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﭽﻮي ﺣﺪود . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻢ ﻳﺎد ﻛﺮدﻨﺎر ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آﻧﭽﻮي ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻓﻚدر ﻛ. ﺷﻮدﻣﻲ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻮي ﻃﻲ ﻓﺼﻮل (. 5791ﭘﺮﻳﺨﻮدﻛﻮ، . )ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ 082
از . ﻛﻨﺪﺘﻔﺎده ﻣﻲ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد اﺳadopepoCدرﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از راﺳﺘﻪ  05ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ,avoniesA)دﻫﺪ درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﭽﻮي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 05از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از  arometyruEﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺲ 
وﻟﻲ ﺷﺪت آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، . ﻛﻨﺪﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد، آﻧﭽﻮي در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ (. 2991
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ . زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ را دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و در ﭘﺎﺋﻴﺰ و
  .ﻛﻨﺪآﻧﭽﻮي اﻛﺜﺮا ًروزﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
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در ﻣﻌﺪه ﺑﺮﺧﻲ از . ﺷﻮدﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲرﻳﺰي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در دوران ﺗﺨﻢ
ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و . ﺪه ﻛﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺗﻮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺗﺨﻢآﻧﻬﺎ ﻣﻲ
 4/59رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ . ﻛﻨﺪﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮاً روزﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ . رﺳﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ 5/53درﺻﺪ وزن ﺑﺪﻧﺶ اﺳﺖ و در ﺟﻨﻮب ﺧﺰر اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ 
  .ﮔﺮم در ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/322در ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و  ﮔﺮم 0/361ازاي ﻫﺮ ﻓﺮد 
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ﻫﺎي درﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻮدن، اﻛﺜﺮاً از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندرﺷﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮﻋﻤﻖ زيﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﻫﻢ ز ﺑﭽﻪدرﺷﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ. ﻛﻨﺪﻣﻴﺰﻳﺪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ، در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪاف ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺳﻢ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از (. 2991 ,avoniesA) درﺷﺖ، ﻟﻴﻤﻨﻮﻛﺎﻻﻧﻮس ﭘﺎروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﺪه ﺷﻮد ﭼﺸﻢ
ﻛﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻴﺴﻢﺷﻮد و از ارﮔﺎﻧﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻓﺎﮔﻮس اﺳﺖ و ﻃﻴﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻌﻲ از از ﻧﻈﺮ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اوري. آورداﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺷﻜﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از  43ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از . ﻛﻨﺪﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺗﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ، ﻫﺎ و ﻧﺮم، ﺑﻼﻧﻮس(ﮔﻮﻧﻪ 2)، روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ (ﮔﻮﻧﻪ 11)ﺎ، ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ ﭘﻮدﻫﻛﻮﭘﻪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺎه
درﺻﺪي در  53ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ ، ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺪود ﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻮﭘﻲ
درﺷﺖ از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ(. )2991 ,avoniesAدﻫﺪ ﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ 
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ(. 3691ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، . )ﻛﻨﺪﻫﺎي درﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰﻳﺪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻤﻮﻧﻪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اﻳﻦ دﻫﺪ درﺷﺖ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ
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، ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در 7891اوف در ﺳﺎل ﻗﺎﺳﻢ(. 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، . )ﻛﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﻫﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  .درﺷﺖ ﻟﻴﻤﻨﻮ ﻛﺎﻻﻧﻮس ﭘﺎروﭘﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داردرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ
  
  ﻣﺜﻞ ﺪﻴﺗﻮﻟ -3-4
 ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي-3-4-1
. رﺳﻨﺪﻢ در ﻳﻜﺴﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي آﻧﭽﻮي در دو ﺳﺎﻟﮕﻲ و درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮي از آﻧﻬﺎ ﻫ
ﻋﻤﻖ . ﮔﻴﺮدرﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ، ﺗﺨﻢ
رﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن زﻣﺎن ﺗﺨﻢ. ﻣﺘﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 002ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  04رﻳﺰي ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ
 )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ  42ﺗﺎ  31رﻳﺰي ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺷﻮدﻣﺎه ﮔﺰارش ﻣﻲ
اي اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، دورهرﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﮓﺗﺨﻢ. 2991 ,avoniesA(
ي رﻳﺰﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد آﻧﭽﻮي داراي دو ﺗﺨﻢ. و ﻣﻬﺮﻣﺎه از ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
. ﻛﻨﺪﻫﺎي آﺑﺎن و ﻣﻬﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﭽﻮي ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎه. ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﺋﻴﺰه اﺳﺖ
، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﭽﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﻠﻜﻮن 1891در ﺳﺎل  okdohkirpو  4891در ﺳﺎل  vodesﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت 
را ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر  از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﺎﺳﭗ ﻧﻴﺮخ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﭽﻮي ykstirap. ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار دارد
اﻳﻦ . ﻛﻨﺪدرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﭽﻮي در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ 24ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻴﺶ از ﮔﺰارش ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش در  61ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . درﺻﺪ اﺳﺖ 42رﻗﻢ ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﺧﺰر 
درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ  01ب ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ
وﻟﻲ ﺑﻌﺪا ً. ﺷﻮﻧﺪﺟﺎ ﻣﻲﻫﺎي اول، ﻻروﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺟﺎﺑﻪدر ﻣﺎه.زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ
، 2791از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﻲ ﺳﺎل . ﺷﻮدﺗﺮ ﻣﻲﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ، ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل
ﻫﺎ ﺑﺨﻮد درﺻﺪ را ﻣﺎده 55ﻣﺎه درﺻﺪ و در ﺑﻬﻤﻦ 46ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در آذرﻣﺎه  و ednolaRﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
درﺻﺪ  84/2درﺻﺪ و زﻣﺴﺘﺎن  57درﺻﺪ ، ﺑﻬﺎر  32، ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ 4731اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل . اﻧﺪاﺧﺘﺼﺎص داده
 31.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از دي. ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﻦ روﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از آﻧﭽﻮي ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶﻴﻣﺤﻘﻘ
، دوره  ykstirapاز ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ . ﻛﻨﻨﺪﻼم ﻣﻲدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن اﻋ 8ﻛﻨﺪ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ
درﺻﺪ  02ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش او، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً . ﻛﻨﺪﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي را از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ آذرﻣﺎه ذﻛﺮ ﻣﻲ
اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﭽﻮي در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ
درﺻﺪ آن را  07او اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﭽﻮي را ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود . ﻛﻨﻨﺪﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ آذرﻣﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از 08
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﻳﻦ. ﻃﻲ ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ
 6-85ﻮي را ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ آﻧﭽ 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ در ﺳﺎل . ﻫﺰار ﺗﺨﻢ اﺳﺖ 83/4، ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ykstirapﮔﺰارش 
ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان و ﻧﺴﺒﺖ وزن ﮔﻮﻧﺎد ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖﻫﺰار ﺗﺨﻢ
 -8/66)رﺳﺪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻣﻲﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد در ﺳﻪ. رﺳﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ 5/95 -8/12و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در اﻳﻦ . رﺳﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ 7/38 -7/10ﺑﻪ  وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و(. درﺻﺪ 8/56
ﺷﺪه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ در ﺗﺨﻢ. ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎوري ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ، وﺟﻮد دﻫﺪ، ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻲﭘﻼژﻳﻚ روي ﻣﻲ
، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ رﺧﺪادﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻫﺎدر ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن. دارﻧﺪ
ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮاج و ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . اﻣﻮاج اﺳﺖ
ت ﺗﺮ ﺧﺰر، اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮد ﺷﺪن آب در ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ. اﺳﺖ
ﺳﺎزد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮم در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
- 02رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻻروﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت . رﺳﺎﻧﻨﺪﺑﺴﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﻴﺮدﻫﺪ ﺑﻮد، ﺻﻮرت ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺧﻮادرﺟﻪ 71
ﻛﺸﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ 42ﺧﺎﺻﻲ درﺧﺼﻮص دوره ﻛﻮﺗﺎه ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود داراي وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ روي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ در ﻃﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﻓﻠﺲ . ﻣﺎﻫﻪ دوران ﻻروي را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ 6-7دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ 
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ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻧﺘﻲ 3/9ﺗﺎ  3/7( ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن)ﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻃﻮل ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪوارد ﻣﻲ yrFﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻳﺎ  
ﻣﻴﺮ ﻃﻲ  و ﻣﺮگ. ﺷﻮددوران ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻳﻚ دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺣﺴﺎس در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
وﻣﻴﺮ در دوره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ . درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 27/3دوره ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺣﺪود 
 ,avoniesA)درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ  21درﺻﺪ و ﻃﻲ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  82/8ﻫﻤﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده 
درﺟﻪ 71-02از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻻروي، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ را (. 2991
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﻨﻨﺪﺷﺪن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻻروﻫﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﻫﭻ. اﻧﺪﻛﺮده ﮔﺮاد اﻋﻼمﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﺷﻮدآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از روز ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﻮل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ
ﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ا(r= 0/82)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺗﺮي 
ﻣﺎه  6-8دوران ﻻروي و ﻧﻮزادي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروي آﻧﭽﻮي در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻢ آب ﺻﻮرت از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دوران . اﻧﺠﺎﻣﺪﺑﻄﻮل ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮهﮔﻴﺮد، ﭘﺮﻳﺨﻮدﻛﻮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻣﻲﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ( ﻋﺪد 14-44)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( ﻋﺪد 44-74)آﻧﭽﻮي 
 3591در ﺳﺎل  nigayrDو  9491در ﺳﺎل  yiksrytsanoMي ﺗﻮﺳﻂ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر . ﻛﺮدﻧﺪﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن آﻧﭽﻮي را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
در  redniameR.ﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻗﻲ tnemtiurceR، ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﻴﺎء ﻳﺎ selinevuJﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻳﺎ 
ﻫﺎي درﺻﺪ اﺳﺖ، ﺳﻬﻢ ﻣﺎده 91 درﺻﺪ، درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﻴﺎء  18ل ﺣﻴﺎت، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اوﻟﻴﻦ ﺳﺎ
ﺳﺎﻟﮕﻲ، ﻣﻴﺰان  2در ﺳﻦ . درﺻﺪ اﺳﺖ 41درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ  5ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ياي ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﺗﺨﻤﺮﻳﺰرﺳﻴﺪه
اﺣﻴﺎء دﻳﺪه ﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪدر ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺣ. درﺻﺪ اﺳﺖ91درﺻﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   18ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﻴﺎء ﺑﻪ 
  .ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺟﺰو ﮔﺮوه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﻤﻲ
 51.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ . دﻫﺪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد روي ﻣﻲدرﺟﻪ  52ﺗﺎ  51رﻳﺰي از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ آذرﻣﺎه دردرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺨﻢ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  61/2در آﺑﺎن ﻣﺎه و در آذرﻣﺎه در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ درﺟﻪ  02رﻳﺰي ﻛﻪ داراي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺨﻢ
ﺎ ﻳاي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ دورهﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺟﻨﻴﻦﻣﻄﻠﻮب. دﻫﺪروي ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻤﻊﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي آﻧﭽﻮي، ﺑﺮاﺳﺎس داده. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﺮـ آﺑﺎن اﺳﺖ
ﻫﺮ . و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ 1/1دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آوري ﺷﺪه در ﻃﻲ
دﻳﺪه ﻣﻲ( درﺻﺪ 35/3)ﻫﺎ در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﺮاي ﻣﺎده( درﺻﺪ 05/3)ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻳﻤﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ 
ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻪ 6ﺎ در ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻫﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎده. ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖوﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. ﺷﻮد
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻨﺲ ﻣﺎده از دي ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . اﺳﺖﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 3ﻧﺮﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ 
  .ﺎ آﺑﺎن ﻣﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖوﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗ
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ﺗﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه در ﻓﺮاوان. ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در درﻳﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲذﺧﻴﺮهﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ داراي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻي ﺑﺨﺶ 
ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ. ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺖ ﻛﻪ از دو رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و اورال ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲﻟﻲ ﺧﺰر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎنﺷﻤﺎ
. ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت وﻟﮕﺎ اﺳﺖ ynhzuhcmehzylaMو  ayatsihCﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
ب ﺧﺰر در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻮل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﻨﻮ. ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ 5-7ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ از (. 2991 ,avoniesA)ﺷﻮد ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ، دﻳﺪه ﻣﻲ
روز  01ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در . ﻳﺎﺑﺪﻓﺮوردﻳﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺋﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲ
 ,avoniesA)ﺷﻮد ﻣﺘﺮدﻳﺪه ﻣﻲ 1-6ﮔﺮاد، ﻋﻤﻖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41-91ﺮارت اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ و در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣ
ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ  5-6در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ و اﻏﻠﺐ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ (. 2991
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در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺧﺰر و در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  .اﻧﺠﺎﻣﺪﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻄﻮل ﻣﻲﮔﻴﺮد و 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﻗﻄﺮه روﻏﻨﻲ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  1ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﻼژﻳﻚ و ﻛﻮﭼﻚ و داراي ﻗﻄﺮ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻋﺪد و  06ﺗﺎ  9/5ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (. 2991 ,avoniesA)ﻛﻨﺪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ
ﺗﺨﻢ و  041× 01 31ﻫﻤﺎوري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ (. 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ )ﻢ اﺳﺖ ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨ 13/2ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﺨﻤﻬﺎ داراي ذرات ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ (.  2991 ,avoniesA)ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  081× 01 31ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ . ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ
  . ﺒﻘﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ آب اﺳﺖدر ﻃ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط و راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎﺋﻴﻜﻪ  ﺷﺎﻳﺎناز ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه 
ﮔﺮاد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 41درﺟﻪ ﺣﺮارت (. r= 0/88)ﺷﻮد ﮔﺮاد اﺳﺖ دﻳﺪه ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 41درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
ﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ا. ﺳﺎزﻧﺪﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
( r=0/76)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ذﻛﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت وﻟﮕﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ (. r= 0/87)اﺳﺖ
 042-003ﺟﺮﻳﺎن (. 2991 ,avoniesA)ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻫﭻ . ﺳﺎزدﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 1/8ﺗﺎ  1/3ﻻروﻫﺎ داراي ﻃﻮل ﻛﻞ . دﻫﺪﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي روي ﻣﻲ 72-03ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ در 
دوران ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در . ﺪرﺳﻨﻣﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 05-55ﺗﺎ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل . ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات . دﻫﺪﻣﺘﺮي روي ﻣﻲ 1-7ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺑﺎﻻي اﻋﻤﺎق ﻻﻳﻪ
. ﺷﻮدﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ در درﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ در اﺛﺮ اﻣﻮاج ﻣﻲ. درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻣﻮاج ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺨﻤﻬﺎ و . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖدرﺟﻪ 41-91ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
  (. درﺻﺪ 0/20 -51)ﻛﻨﻨﺪ ﻻروﻫﺎ در ﻧﺴﺒﺘﺎً در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد . رﺳﺪﺗﺮي ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد، در ﺳﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪﻣﺘﺮي ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 54-07ﺳﺎﻟﮕﻲ و در ﻃﻮل  1ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻦ اﻳﻦ
 71.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
ﺑﺮاﺳﺎس . ﺷﻮﻧﺪﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و اﺣﻴﺎء و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻔﺮات ﺑﺎﻗﻲ
ﺑﺸﻜﻞ زﻳﺮ ( r= 0/67)ﻗﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺳﻲ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ
                                                                                                         (.2991 ,avoniesA)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  Y= 0/168 0/91 X
  :در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺳﺎﻋﺖ :  y
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب : x
  . ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 81-02روزه اول ﺧﺮداد ﻣﺎه و در درﺟﻪ ﺣﺮارت  01ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
رﺳﻴﺪﮔﻲ  5و  4و  3دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ و در ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدرﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 58ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  2ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻲ. رﺳﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ 51ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ، در ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻢ در ﻛﻞ و ﻫﻢ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼسﻧﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده. ﺷﻮﻧﺪدﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻤﺎدي در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 96/5)ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ 
اﺳﺖ،  وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ  1:1دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ . ﺻﺎدق اﺳﺖ( درﺻﺪ 15/5)ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده( درﺻﺪ  05/6)
درﺻﺪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  17ﻫﺎ ﺣﺪود ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎدهدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻳﺮان، ﻣﺎدهﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗ
  .دﻫﻨﺪرا ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
  
 ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ -3-4-3
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ . ﺷﻮددرﺷﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﻣﻲﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ
درﺷﺖ ﻫﻢ داراي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺴﻤﺖﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ. ﺷﻮدﻣﻲﺑﻄﺮف ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم 
ﮔﻴﺮد ﮔﺮاد و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 31ﺗﺎ  6ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ و در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
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ﺎق ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ در اﻋﻤﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ آب زﻳﺴﺖ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان وﺑﺨﺼﻮص ﻻروﻫﺎ در ﻻﻳﻪ. )2591,vodivotevS(
  (1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، .)ﺷﻮﻧﺪﻣﺘﺮي ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 003-054
ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ، ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و دي ﻣﺎده2791ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش رﻳﻤﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﻴﻠﻜﺎ  57-67در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل . اﻧﺪﻣﺎه ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﺳﻔﻨﺪ دادﻧﺪ وﻟﻲ در ﺑﻬﻤﻦ
درﺻﺪ از ﻧﺴﺒﺖ  87/56درﺷﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺟﻨﺲ ﻧﺮﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن (. 7731ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، )ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
درﺻﺪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ را داﺷﺘﻪ  97/8داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺣﺪود 
 51/9و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )ﻫﺰار ﺗﺨﻢ  82/5ﺗﺎ  7درﺷﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ. اﺳﺖ
  .)2591,vodivotevS(ﻫﺰار ﺗﺨﻢ اﺳﺖ 
  
  ﺳﻦ و رﺷﺪ -3-5
 ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي -3-5-1
 19/2ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي آﻧﭽﻮي از ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  8/5ﺣﺪود  5+و  4+ﺳﻬﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي . ﻫﺴﺘﻨﺪ 3+و  2+، 1+، 0+ي ﺳﻨﻲ ﻫﺎﮔﺮوه( درﺻﺪ
، ﺳﺎل ﻗﺮارداد ﻛﻪ 1/7 -2/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺤﺪوده. درﺻﺪ اﺳﺖ 0/3، 7+و  6+ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﺑﻮد  41/5mcزه ﺑﺎاﻧﺪا 7+ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﺎل اﺳﺖ 2/1ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ 3691ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺨﻮدﻛﻮ در ﺳﺎل 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل و وزن آوري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي  5/7ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ 49ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/4-81/4ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ 04-041ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﻣﺤﺪوده 
ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي درﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ. ن ﻗﺮار داردﻃﻮل و وز
ﺳﺎل در ﺻﻴﺪ  3، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 8731درﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از . ﺳﺎل ﻗﺮار دارد 1-7ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﻣﺤﺪوده 
، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 9731در ﺳﺎل (. ilzaF، 7002. )درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ آﻧﭽﻮي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 54ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎ 
 91.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
ﺳﺎﻟﻪ  3، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 2831ﺗﺎ  0831وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 84ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻴﻠﻜﺎي . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 85درﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ آن ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
   )7002 , ilzaF(.رش ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰا( 2ﺟﺪول )ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ  4731 -3831آﻧﭽﻮي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  4731-88ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻲ ﻃي آﻧﭽﻮي ﻠﻜﺎﻴﻛ وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 2 ﺟﺪول
 ﺳﺎل )mm( ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )g(وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 4731 79/5  6/4
 5731 79/4 7
 6731 59/1 6/1
 7731 39/3 5/6
 8731 98/2 4/9
 9731 78/3 4/4
 0831 39/1 5/5
 1831 89/3 6/4
 2831 001/4 7
  3831  501  8/4
  4831  -  -
      
  021/1  11/3
  7831  021/9  11/1
  8831  031/7  51/8
  
اﻧﺪ و درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي آﻧﭽﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺪهﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐﺳﺎﻟﻪ 4، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 3831در ﺳﺎل 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﭽﻮي ﻣﻴ.  ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﺳﺖ 4-6ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺻﻴﺪ ﻧﺴﻞ 4ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
در ﻃﻲ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل . ﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲ 9/7ﺗﺎ  7/1ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ و از ( ﻃﻮل ﻛﻞ)
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ و رﺷﺪ ﺧﻄﻲ . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 5/8ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آن ﺳﺎﻧﺘﻲ 8/8ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪي ﻛﻪ در ﻃﻲ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ 8-01ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﺣﻴﺎت ﺣﺪود 
ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ . ﻛﻨﺪﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 6-7ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  5-4در ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺘﺮ اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ 01دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  02
 
رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل . رﺳﺪﻣﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 3ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود در ﺳﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه (. ﮔﺮم 1/6-2/1)اﻓﺘﺪول ﺣﻴﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﻲا
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( ﮔﺮم 1/8 -1/5)ﺷﻮد ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ 4-5رﺷﺪ وزﻧﻲ در ﺳﻨﻴﻦ . اﺳﺖ 2/1اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ، (. 2991 ,avoniesA)ﮔﺮم اﺳﺖ  0/8ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود آن در ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺳﺎﻟﮕﻲ از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  2ﻫﺎي اول و دوم ﺣﻴﺎت ﺧﻮد داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺳﺎل
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﻳﺪه ﻣﻲاز ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎوت.  ﺷﻮدآن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  3691در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل . ﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ در ﮔﻠﻪ ﺻﻴﺪ داردﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫ
ﻣﻴﻠﻲ 04-041اﻧﺪ در ﻃﻴﻒ ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻃﻮل ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي آﻧﭽﻮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 6/8 -01/3ﻣﺘﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﻣﻴﻠﻲ 201ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﭽﻮي  9631ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ از ﺳﺎل اﻳﺮان ﻛﻪ 
، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و 9631در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل . ﮔﺮم در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 8/22
  .(3ﺟﺪول : )ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖوزن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه
  
  6831و  9631 ﺳﺎل درﻲ ﺳﻨي ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪي آﻧﭽﻮي ﻠﻜﺎﻴﻛ وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 3 ﺟﺪول
  9631  6831
  ﺳﻦ
 )mm( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل )g(ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن )mm( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل
 1+ 87/5 ؟  47/2
 2+ 79/2 6/9  09/7
 3+ 501/1 8/9  301/8
 4+ 311/7 11/2  211/1
 5+ 221/3 21/6  811/5
  6+  -  -  421
  7+  -  -  921/2
  8+  -  - 531
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﻪ  8831و  7002ﻫﺎي  در ﺳﺎلو ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﻀﻠﻲ 
  (4ﺟﺪول : )ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  در ﺟﻨﻮب ﺧﺰر ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮدﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس
  
  8831و7002 ﻫﺎي ﺳﺎل درﻲ ﺳﻨي ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪي آﻧﭽﻮي ﻠﻜﺎﻴﻛ وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 4 ﺟﺪول
 ﺳﻦ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+  8+
 46/8 58/4 39/1 501/7 311/9 121/5 821/9  -
  )mm( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل
 7002ﻓﻀﻠﻲ، 
 2 4/4 5/6 8 9/8 21/1 41  -
  )g( ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن
 7002ﻓﻀﻠﻲ، 
  47/2  09/7  301/8  211/1  811/5  421  921/2  531
  )mm( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل
  8831ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، 
 
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -3-5-2
 3/1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  7/1ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در 
 4/3ﻣﺘﺮ، ﺳﺎﻧﺘﻲ 7/9ﻫﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺳﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 2/1ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
ﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﺣ.  ﮔﺮم اﺳﺖ 91ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  41/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و وزن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ . ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 2/4ﮔﺮم و 
ﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ  6ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ . ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ آن را  78/5ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻟﻪ 3و  2و  1ﺗﻌﺪاد ذﺧﺎﻳﺮ اﺣﻴﺎء ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﮔﺮﭼﻪ 
ﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﻧﺴﻞ اﺣﻴﺎء در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ در ﻣﺠﻤﻮع، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔ. دﻫﻨﺪﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.ﺷﻮدﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲاﻓﺮاد ﺑﺎﻗﻲ
در . دﻫﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 4و  3و  2داراي ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن را ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ .داددرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 59/5ﻨﻲ ، اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳ57-67ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  . اي اﺳﺖﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .ﺑﺸﻜﻞ زﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ nezuaglamhSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ   avoniesAﺗﻮﺳﻂ
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  L= 03/2 t 0/85081          
  : ﺎدﻟﻪدر اﻳﻦ ﻣﻌ
  .اﺳﺖ tﻃﻮل اﻓﺮاد در ﺳﻦ : L
  .ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روز اﺳﺖ: t
  . ﺷﻮدراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ
  W=  0/31 t L 0/8123        
  .وزن اﻓﺮاد اﺳﺖ:  W
  .ﮔﺮددﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ
  W= 0/451 t 1/430          
در ﻃﻲ اﻳﻦ دوران، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه . ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺎه ﺣﻴﺎت آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦﺳﺮﻳﻊ
در . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪﻣﻴﻠﻲ 03/4اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺘﺮ، ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺎزﮔﻲ ﻫﭻ ﺷﺪهﻣﻴﻠﻲ 1/3 -1/8/1
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 03/4ﻻي، ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ در ﻣﺎه ﺟﻮ. ﻳﺎﺑﺪﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 21/1ﻃﻮل ﻣﺎه دوم ﺣﻴﺎت، رﺷﺪ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ 04/9و  24/5اﻳﻦ اﻧﺪازه در آﮔﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . رﺳﺪﻣﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 82/6در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب و 
وزن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ  -رﺷﺪ ﻃﻮل(. )2991 ,avoniesAرﺳﺪﻣﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 15/4و  25/3در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺸﻜﻞ زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ  nezuaglamhS( 5391)ﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺳﺮي از اﻃﻼ
  : آن
  L= 0/15 t 0/85081            
  W= 2/2 t 0/9186            
  mCﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ : L
      gوزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ : W
  ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ : t
و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ در دوﻣﻴﻦ  در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺣﻴﺎت ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻃﻮﻟﻲ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺧﻄﻲ 
در ﻃﻲ . ﻛﻨﺪﻛﻴﻠﻜﺎي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻨﺪﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮدﺳﺎل ﺣﻴﺎت آن دﻳﺪه ﻣﻲ
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رﺳﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ 6/5اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ، ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف در رﺷﺪ دو ﺟﻨﺲ ﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ آﻫﺴﺘﻪﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدهﻧﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒ. ﻣﺘﺮ اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲ 5/3ﻣﻴﺰان 
  .ﺷﻮدﺳﺎﻟﮕﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ 2-3در ﺳﻦ 
، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 3831ﺗﺎ   4731ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ دراﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﺮم ﻗﺮار  6/1ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ 9/7ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/8- 61ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ 04- 521ﻃﻮل و وزن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده 
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ در  7ﺳﺎل ﺗﺎ  1از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده . داﺷﺖ
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﺎﻟﻪ 3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ، ﻛﻼس 
ﻫﺎي اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻪ 3ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  0831 - 1831در ﺳﺎﻟﻬﺎي . اﺳﺖ 4731 - 7731
درﺳﺎﻟﻬﺎي . )7002 ,ilzaF(. ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻼس 2ﺳﻨﻲ  ، ﻛﻼس8731- 97ﺻﻴﺎدي 
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه  14/3و ﺣﺪود  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 4اﺧﻴﺮ، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  (5ﺟﺪول : )ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻮد 4731- 3831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي . اﺳﺖ






 4731 49/6 6/4
 5731 89/6 7/5
 6731 301/7 8/4
 7731 78/3 4/9
 8731 28/5 4/2
 9731 18/5 3/8
 0831 98 5/2
 1831 78 5/2
 2831 58 5/3
  3831  39/8  7/4
  5831  99/8  8/9
  6831  99/5  7/9
  7831  001/6  8/2
  8831  401/9  9/4
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ﻃﻮل و  ﻛﻪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻜﺎ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7002ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﻀﻠﻲ در ﺳﺎل 
 (6ﺟﺪول :)ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖوزن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس
  
  8831و7002 درﺳﺎل ﺳﻨﻲ ﻫﺎيﻛﻼس ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟي ﻠﻜﺎﻴﻛ وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:  6 ﺟﺪول
 ﺳﻦ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 95/3 77/5 78/4 79/2 401/5 111/9 611/8
  )mm( ﺘﻮﺳﻂﻣ ﻃﻮل
 7002ﻓﻀﻠﻲ، 
 1/9 3/8 5/2 7 8/5 01/2 11/5
  )g( ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن
 7002ﻓﻀﻠﻲ، 
  17/4  78/8  99/1  601/6  211/7  711/3  121/1
  )mm( ﺘﻮﺳﻂﻣ ﻃﻮل
  8831ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، 
 
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ-3-5-3
. رﺳﺪﮔﺮم ﻣﻲ 02ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ 541، ﻃﻮل ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  )2591( vodivotevSﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻲ 59و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  051ﺗﺎ  57، ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ را 1891و  3691ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺻﻮرت . ﻛﻨﺪﮔﺮم ذﻛﺮﻣﻲ 7/2ﺗﺎ  4/7آﻧﻬﺎ را 
ﮔﺮم و از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  9/1ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (.7ﺟﺪول ( )6831و ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه،  2731ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، رﺿﻮاﻧ)
  
  8831و2731ﻫﺎي  درﺳﺎل ﺳﻨﻲ ﻫﺎيﻛﻼس ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ درﺷﺖ ﭼﺸﻢي ﻠﻜﺎﻴﻛ وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:  7 ﺟﺪول
 ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+
 49/7 99/6 701/6 611/3 421/5  -  -  -
  )mm( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل
 2731 ﺳﺎل
 6/7 7/8 9/6 21/3 51/2  -  -  -
  )g( ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن
 2731 ﺳﺎل
 47/7  98/2  301/2  411/3  121/5  621/7  921/2  631/3
  )mm( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل
  8831 ﺳﺎل
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درﺷﺖ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼسﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7002ﻓﻀﻠﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل 
  (.8ﺟﺪول )ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ
  
  7002 درﺳﺎل ﺳﻨﻲ ﻫﺎيﻛﻼس ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ درﺷﺖ ﭼﺸﻢي ﻠﻜﺎﻴﻛ وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:  8 ﺟﺪول
 ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 )mm( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل 86/5 58/4 101/3 801/3 711/2 221/9 821/7
 )g( ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 2/1 4/1 6/8 8/3 01/6 21/3 41
  
ﮔﺮوه  5، 57-67ل درﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﺎي . را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 5+ﺗﺎ  1+ﺳﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 39ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4+ﺗﺎ  2+ﺳﻨﻲ 
درﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي ﭼﺸﻢ.دﻫﺪﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 3ﺗﺎ  1درﺷﺖ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﭼﺸﻢ
ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و  0/6-32ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ 55-041داراي ﻃﻮل و وزﻧﻲ درﻣﺤﺪوده  4731 -0831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 7ﺗﺎ  1ﺳﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در داﻣﻨﻪ . )7002 ,ilzaF(ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  7/6ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ 301/6وزن آﻧﻬﺎ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻃﻲ  4، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 4731ﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل در ﺗﺮﻛ. ﺳﺎل اﺳﺖ
در . اﻧﺪدرﺻﺪ از ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه 43/5اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه 2، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 7731ﺗﺎ  5731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻴﻠﻜﺎي ، ﻣﻴﺎﻧ)7002 ,ilzaF(اﻧﺪ درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده 13/7ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ ﺑﺎ  4ﮔﺮوه  9731-08ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 .(9ﺟﺪول )ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  4731 -3831درﺷﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭼﺸﻢ
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  4731 – 88ي  ﻫﺎ ﺳﺎلﻲ ﻃ درﺷﺖﭼﺸﻢي ﻠﻜﺎﻴﻛ وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:  9 ﺟﺪول
 
 ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )g(وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 )mm(
 ﺳﺎل
 4731 301/2 7/3
 5731 601/6 7/9
 6731 59/9 5/9
 7731 79/7 5/8
 8731 79/8 6/1
 9731 501 8/7
  0831  701/6  9
  5831  811/2  21/7
  6831  021/7  41
  7831  221/8  41/7
  8831  321/5  41/7
 
   ﭘﺮاﻛﻨﺶ -3-6
 ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي-3-6-1
ﻋﻤﻖ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ درآﺑﻬﺎي ﻛﻢ
ﻛﻨﺪ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎز درﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﺣﺪود ﻣﺘﺮ دوري ﻣﻲ 5ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺷﻮدﺳﺎﺣﻠﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
از . ﺷﻮدﺎ  ﺑﻴﻦ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﻳﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ در. ﻛﻨﺪﻣﺘﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ 004ﺗﺎ  04
ﻫﺎﻳﻲ ﺰار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﻠﻴﺞدرﻫ 8ﻧﻈﺮ ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﻴﺮد و ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺪه آﻧﭽﻮي ﻫﻢ از آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮدﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5دوﺳﺘﻲ اﺳﺖ و در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻮي اﺻﻮﻻً ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎ .ﺷﻮدﻧﻤﻲ
ﻣﺘﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ  057ﺗﺎ  05ﺎﻟﺒﺎً  در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ در اﻋﻤﺎق ﻫﺎ را ﻏزﻣﺴﺘﺎن. ﺷﻮدﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ
در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺴﺘﺎن دراﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ . ﻛﻨﺪﻋﻤﻖ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
و ﭘﺎﺋﻴﺰ  يﻣﺘﺮ 01-02ﻫﺎ را ﻫﻢ دراﻋﻤﺎق ﻛﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ﺷﻮدﻣﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ 01-02ﻣﺘﺮ و در ﺑﻬﺎر در اﻋﻤﺎق  09-001از
از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي در ﺳﺘﻮن آب، ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ (.)3691 ,okdohkirPﻛﻨﺪ ﻣﺘﺮي ﺳﭙﺮي ﻣﻲ 02-06را در اﻋﻤﺎق 
 72.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ دوﺳﺎﻟﻪ اﻛﺜﺮاً در ﻻﻳﻪ. ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﺧﺎص در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﺮ ﻗﺮار ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲدﻫﻨﺪ در ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﻠﻪ ﺗﺮ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮادﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ
ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ. ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ
ﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﭼﺮﺧﺶﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻣﺤﻞ.ﺷﻮدآب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ دﻳﺪه  003ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  04ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺎد اﺳﺖ، درﻻﻳﻪﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﻳﺎ ﺳﻴﻜﻠﻮنﻫﺎ و 
ﻛﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ آﻧﭽﻮي در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻳﺮﻻﻳﻪ ﮔﺮم ﺳﻄﺤﻲ آب زﻳﺴﺖ ﻣﻲ( . 1891 ,okdohkirP)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 .اﺳﺖ در ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ اﻳﻦ دوره را ﺳﭙﺮي ﻛﻨﺪ
  
  ﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤ -3-6-2
ﻣﺘﺮ  001ﻋﻤﻖ اﺳﺖ و دراﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ
اﻳﻦ . اي ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖروي درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪدر ﻃﻲ دوره ﭘﻴﺶ. ﺷﻮددﻳﺪه ﻧﻤﻲ
. ﺷﻮدﻫﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻤﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اوريﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌ. ﺷﻮداي وﻟﮕﺎ، اورال و اﺗﺮك ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري درﻳﺎي 
ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ( درﻫﺰار 3-7)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﻮري . ﺧﺰر را در آﻧﺠﺎ دارﻳﻢ دﻳﺪه ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و در دوره ﻛﻢ آﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮي ﻣﻲ(  درﻫﺰار 21ﺗﺎ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري . ﺷﻮد
از . اﻓﺘﺪدر ﻫﺰار اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 2-4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺷﻮري . ﺑﻘﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻋﻨﻮان ﺷﻮد
ﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺨﺶ اﺻﻠ. ﺗﺮﻣﺎل اﺳﺖﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اوري
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اوري . ﮔﺮاد ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 81-02ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اﻛﺴﻴﮋن دوﺳﺖ . وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺖ "ﺑﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ و در ﺳﺘﻮن آب داراي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺷﺮوع ﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ ( 7531) 8791اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻛﻪ از ﺳﺎل . ﺷﻮدﻓﻴﻠﻴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲو اﻛﺴﻲ
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط (. r=0/87)ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
                                                                                                                                    : avoniesA( )2991 ,ﺑﺎ راﺑﻄﻪ رﮔﻮﺳﻴﻮن زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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  P =11/98× U 0/78
  . ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ اﺳﺖ Uﻗﺪ و  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ Pﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺧﺮوج ﺳﺎﻻﻧﻪ آب ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره 
اﻓﺰاﻳﺶ . درﺻﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ 9/5ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻌﻨﻲ  3791 -77ﻬﺎي آﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻛﻢ
  .دﻫﺪﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8791-09ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ -3-6-3
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺪ و در ﻧﻮاﺣﻲ درﺷﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ
ﻛﻨﺪ و ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ. ﺷﻮدﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻲرودﺧﺎﻧﻪ
درﺷﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ. ﺷﻮدﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ 02ﻫﺮﮔﺰ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﻳﻦ(. 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ 052ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ 07
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . در ﻫﺰا را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ 21-41اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ  و ﺣﺪود 
ﻖ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﮔﺬراﻧﻲ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻃﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ آن اﺳﺖ و زﻣﺴﺘﺎن
ﭘﺮاﻛﻨﺶ . ﺷﻮداﺻﻮﻻً اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻲ. ﻛﻨﺪﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن، ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﺗﺎ آذر ﺑﻄﺮف ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي  61-23در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﻋﻤﻖ . ﺷﻮدب دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ آدر ﻻﻳﻪ lirpAﺗﺎ  hcraMﻛﻨﺪ و درﻣﺎﻫﻬﺎي 
  .,avoniesA( )2991ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﺪه ﺷﻮد 
  
  ﺮهﻴذﺧ ﺖﻴوﺿﻌ -3-7 
  ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي -3-7-1
ﺑﺨﺶ . ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد 528اي ﺣﺪود ﺗﻮدهﺑﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺎ زي 392ﺣﺪود  0002ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﭽﻮي در ﺳﺎل 
در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ( ﻛﻞ آن درﺻﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ 06 -07)اﺻﻠﻲ ذﺧﻴﺮه 
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ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت  392ﺗﺎ  921در دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از .  ﺑﻮد
ﺗﺤﺖ اﺛﺮ  ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 621ﺗﺎ  84ﻣﻴﺰان اﺣﻴﺎء ﺳﺎﻻﻧﻪ از . ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ 191ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ . اﻧﺪﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺬف ﺷﺪه
ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  77ﻫﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪادي ﺣﺪود 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  8891 -1991 ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي. آن ﺑﻮده اﺳﺖ
از ، زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ8991ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺳﺎل . اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻴﻠﻜﺎي 5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل .ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺮ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺰار 212آﻧﭽﻮي 
 002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎﻻي  941/7ﻣﺘﺮي و  02 -002ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  26/6از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ
درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  66اي، ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺳﻬﺎ .درﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ 91درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و  51و 
 1/6ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش وﻻﺳﻨﻜﻮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود  6991در ﺳﺎل 
درﺷﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ  006ﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﻫﺰار ﺗ 007ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
درﺻﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي،  15/3اي،  ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ 003و ﺗﻨﻬﺎ 
  .درﺻﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 62/6درﺷﺖ و درﺻﺪ ﭼﺸﻢ 22/1
   
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  -3-7-2
اﺳﺖ، از ﻳﻜﺴﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺼﺮفاي را در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰر ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهوﻳﮋه ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻫﺎ ﻫﺎ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻜﺎر ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﻓﻚﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ. ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺎ وﺟﻮد . ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲا
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  03
 
درﺻﺪ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد وﻟﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻗﻲ  06اﻳﻨﻜﻪ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻴﻠﻴﻮن 821ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ . رد ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﻴﻠﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮآو 422ﺣﺪود  0002ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
 812ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎﺳﻲ ﺣﺪود  69ﻫﺰار ﺗﻦ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  632/1ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎﺳﻲ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا  554/6ﺑﻪ  302/5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ از  02در ﻃﻲ . اﻧﺪﻫﺰار ﺗﻦ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻮﭘﻲ ﭘﻮدﻫﺎ، ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺮاﻳﻂ . avoniesA( )2991 ,ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺧﺰر . زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ
ﻳﻞ اي، در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ دو ذﺧﻴﺮه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ. ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  57اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﺪود داﺷﺘﻪ
  .دادﻣﻲ
  
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ -3-7-3
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش وﻻﺳﻨﻜﻮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي  6991ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺳﻬﺎ در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ در  006رد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآو 1/6ﺧﺰر ﺣﺪود 
، 5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل .  درﺷﺖ ﺑﻮددرﺻﺪ ﭼﺸﻢ 22/1ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ . درﺻﺪ از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 91درﺷﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ
 82ﻫﺰارﺗﻦ در زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و  01/6ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  83/6ﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود ﺑﺮاورد ﺷ
  .ﻫﺰارﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
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   ﻣﻬﺎﺟﺮت-3-8
  ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي -3-8-1
ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 5ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ اﺳﺖ و در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
. ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻛﻨﺪزﻳﺴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﭽﻮي ﺑﺴﻤﺖ . ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﻣﺘﺮ و ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ 05 -057ﻫﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق زﻣﺴﺘﺎن
. ﻳﺎﺑﺪﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻳﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﻣﻲ
ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺑﻬﺎره و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪﻫﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮتاﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت. ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻧﺒﻮﻫﻲ از آﻧﭽﻮي در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺗﻮدهﻞدر ﻓﺼ. ﺷﻮداي در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺰ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻴﻫﺎي ﻋﻤﻮدي در ﺳﺘﻮن آب ﻧﻣﻬﺎﺟﺮت. ﻣﺘﺮي ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ 051-05ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دراﻋﻤﺎق 
  .ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ آﺷﻜﺎرﺗﺮ اﺳﺖآﻧﭽﻮي دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲح ﻣﺤﻞﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺣﺮﻛﺖ آﻧﭽﻮي ﺑﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼ
ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ، ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 41ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺎ 
ﮔﺬراﻧﻲ و اي، زﻣﺴﺘﺎنﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﮔﻴﺮداﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺨﻮد ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﺬراﻧﻲ آن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﻓﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺑﺨﺶﺎنﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﺴﺘ. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺖ
اي اﻏﻠﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪدر ﻃﻮل ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮت.اﻓﺘﺪﺧﺰر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
آذرﻣﺎه  ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎﻣﻬﺎﺟﺮت. ﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮت درﺟﻪ 71-02ﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻃﻮل ﻣﻲ
  .  avoniesA( )2991 ,ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
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 ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -3-8-2
ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼژﻳﻚ اﺳﺖ و ﺟﺰو ﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻳﺎناز ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، 
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت. اي اﺳﺖﮔﺬراﻧﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪرﻳﺰي، زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺗﺨﻢاز ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت. ﺷﻮدﻲﺑﻨﺪي ﻣ
ذﺧﻴﺮه در ﻃﻮل ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ . ﻳﺎﺑﺪﺗﺪاوم ﻣﻲ lirpA-yaMﺷﺮوع و ﺳﺮاﺳﺮ  hcraMﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺴﻤﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ از 
ﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ادا. ﻛﻨﺪﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﭽﻦ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺑﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﺷﻤﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
  .avoniesA( )2991 ,ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اورال اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد راﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ دﻟﺘﺎي ﻮاﺣﻲ ﻛﻢﭘﺮﺗﻌﺪادﺗﺮﻳﻦ ﮔﻠﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ را در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، در ﻧ
در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻛﻴﻠﻜﺎ در زﻣﺴﺘﺎن . ﮔﻴﺮدﮔﺬراﻧﻲ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲزﻣﺴﺘﺎن. دﻫﺪوﻟﮕﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
دراﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺷﻮدﻣﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ 03-04ﻣﺘﺮ و اﻏﻠﺐ در  02-001دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺎره ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت. ﺷﻮﻧﺪﮔﺮاد دﻳﺪه ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﺗﺎ  7ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺮاﻛﻢ آن در 
ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﮔﻴﺮد، از ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻫﺪف ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺧﺰر ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺲ از . ,avoniesA( )2991واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ 
  .ﻛﻨﺪزﻧﺪ، زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺑﻬﺎر آﻳﻨﺪه درﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از درﻳﺎ ﻛﻪ ﻳﺦ ﻧﻤﻲ
  
  درﺷﺖﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ-3-8-3
ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و از ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  "اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
  .آن ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
  ﺻﻴﺪ -3-9
ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب . ﮔﻴﺮدﻣﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ 021ﺗﺎ  05ر ﺟﻨﻮب ﺧﺰر، ﺻﻴﺪ آﻧﭽﻮي ﺑﻜﻤﻚ ﻧﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻋﻤﻖ د
. درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 84ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
در ﺷﻤﺎل . دﻫﺪدرﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 22ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و 
 33.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ . ﮔﻴﺮددرﺻﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ 81ﺷﺮق ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  .دﻫﺪدرﺻﺪ از ﺻﻴﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ 21ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  
  اﺛﺮات ﺻﻴﺪ روي وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ -3-9-1
ﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺿﻤ. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺎﻛﻨﻮن، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮد، ﺟﻮان در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﻃﻲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ
  . )2991  , avoniesA( ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  اﺛﺮات ﺳﻮء اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ -3-9-2
ﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺰرﻣﻴﺎﻧﻲ اﺧﻴﺮاً اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﻞ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، روﻏﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴ
در . ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺰﻣﻨﻲ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺷﻮدآﻟﻮدﮔﻲ. و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻳﻚ رﻗﻴﺐ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻃﻐﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ0002ﺳﺎل 
دار از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺿﺮورت ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻮري در ﻣﻮرد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ. ﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﺧﻮار، در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺛﺒﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺴﺎب آﻳﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
  
   ذﺧﻴﺮه وﺿﻌﻴﺖ -3-01 
  (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ذﺧﻴﺮه)ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه -3- 01-1
ي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﻧﮋاد از درﻳﺎي ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎدرﺷﺖ ﻣﺨﺘﺺ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ
ﻛﻨﻨﺪ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ. آﻳﺪﺳﻴﺎه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﺗﻮزﻳﻊ و . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺟﺰو ﻓﺮاوانو از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﺋﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎ
  .اي اﺳﺖﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ  1/6ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود ، وزن زي)0002 ,.la te vonavI(ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
در . ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد 003ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  006ﺖ درﺷﻫﺰار ﺗﻦ، ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ 007ﺳﻬﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي 
ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و  212درﺻﺪ آن ﻳﻌﻨﻲ  66ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  023ﺣﺪود  67ﺗﺎ  37ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ . ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 84ﻫﺰار ﺗﻦ و  06/5درﺷﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻬﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ
ﺷﻮد ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ، ﺑﺮداري واز ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻬﺮه. اي اﺳﺖﮔﺬراﻧﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎنﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻮچ
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  1591ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  0391ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
 nikhsubaBﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ  2491در ﺳﺎل . ﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن از دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 0001و  005، 002، 001ﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﻫﺎي اﻳvosiraB ﭘﺮوﻓﺴﻮر  5491در ﺳﺎل . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎ در ، ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر زﻳﺮ آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ روس1591وات آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن از ﺳﺎل 
در . ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪ 002-003ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  1691-46ﻫﺎي ﻃﻲ ﺳﺎل. دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ و ارﻟﻴﻔﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﺷﺪ، ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از روشلﺳﺎ
ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ  324ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0791ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي (. 2731 رﺿﻮي،)ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  042-023از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي ﺑﻴﻦ 
 7731ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل 
ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ )درﺻﺪ آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد  05ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ رﻳﺰي و ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺶﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ازﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 511ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ 
  (.0831ﻧﮋاد، و ﻏﻨﻲ
ﺑﺎ ورود ﺷﺶ ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي در ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  0531ﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، از ﺳﺎل ﻫﺎي ﺻﻴﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر (. 2731رﺿﻮي، )ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد  0004، ﻛﻤﺘﺮ از 5631ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل . ﺷﺮوع ﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﻼوه از  8631 ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﺳﺎلﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
روﻧﺪ . ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ﺑﺮداري از ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﺎي ﺑﻬﺮهﮔﻴﻼن، از ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 53.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
ﺻﻴﺪ در اﻳﺮان ﺑﺎ . ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ 481، ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ 9731اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ﺻﻴﺪ  8731ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  59ﻣﻴﺰان ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺟﻬﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
،  ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء 9731 - 08ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
 54 ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ0831واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
  . رﺳﻴﺪ( ﺷﺐ -ﺷﻨﺎور)ﺗﻦ  1/5ﻫﺰار ﺗﻦ و 
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3- 01-2
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از  ﻲﺑﺮداري از ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، در ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﺑﻬﺮه
ﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از اﻟﺤﺎق ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ در دﺳﺘ
ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه. اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻮد. ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺰار ﺗﻦ  31/8ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0731ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل  009ﺣﺪود  1631ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ درﺳﺎل 
، 9731از ﺳﺎل . ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 59ﺑﺎ ﺻﻴﺪي ﻣﻌﺎدل  8731ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 2831ﻫﺰار ﺗﻦ درﺳﺎل  51/5اي ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه
ﻛﺎﻫﺶ . رﺳﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﺑﺴﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ( 2ﻧﻤﻮدار )
اﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺒﻮده، ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻮ
  (.la te kuprak., 4002)ﺷﻮد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﻲ
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  5631-09ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻲ ﻃ ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰري ﺎﻳدر درﺟﻨﻮب ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ. 2 ﻧﻤﻮدار
  
ﺗﻦ  5/2، ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 2731ﺎ در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜ
اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ در ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﺷﺐ ﺑﻮد
 0034ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  1731ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺑﻬﺮه. ﺗﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﺮﺳﺪ 1ﺣﺪود 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﻬﺸﻲ ﻫﻢ ﺑﻮد، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در . ﺑﻮد( ﺷﺐ -ﺷﻨﺎور)واﺣﺪ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش  0831و  9731ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل . ﻫﺰار واﺣﺪ ﺑﻮد 22ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  8731ﺳﺎل 
ﻮدن ﺗﻼش ﻫﺰار واﺣﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎدي ﺑ 92ﺻﻴﺎدي ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
، 5831ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻫﻢ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺳﺎل 
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ و از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن . ﻫﺰار واﺣﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 21/8ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش  ﺗﻌﺪادي از ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در
  .دﻫﺪ، روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ3ﻧﻤﻮدار . ﺷﻮدﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
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  6731–09ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻲ ﻃ ﺧﺰري ﺎﻳدر درﺟﻨﻮب ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ دري ﺎدﻴﺻ ﺗﻼش ﺰانﻴﻣ. 3 ﻧﻤﻮدار
  
، ﻣﻴﺰان 1731درﺳﺎل (. 4ﻧﻤﻮدار )ﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺗﻼش درﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻫﻢ ﺷﺎ
در ﺳﺎل . ﺷﻮدﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دوران ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 5ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﺷﺐ ﺣﺪود 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ . ﺗﻦ رﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺰان آن ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 6/1، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 3731
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﻮد را ﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺗﻼش ﻗﺒﻞ از آﺷﻜﺎر ﺷﺪن آﺛﺎر ورود ﺷﺎﻧﻪﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﺎ
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  4731روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺗﻼش از ﺳﺎل . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺸﺨﺼﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1831ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/1ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 
 .ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮدﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  
  درﺟﻨﻮب ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺎنﻴدرﻣﺎﻫ( EUPC) ﺗﻼش واﺣﺪي ازا ﺑﻪ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ. 4ﻧﻤﻮدار
  6731-09ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻲ ﻃ ﺧﺰري ﺎﻳدر
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و  alucatneT، ردهarohponetCداران ﺟﺰو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻧﻪ  iydiel sispoimenMدار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺖ آن در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و در ﻣﺤﺪوده ﻓﻠﻮرﻳﺪا اﺳﺖ و از اﻳﻦ . ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﻲﺗﻘﺴﻴﻢ  ataboLراﺳﺘﻪ 
  )7991 ,.la te vonadorp ; 3991,.la te kivoloV ; 8991 ,avonagihS(. ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎي آﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ درﻳﺎي آزوف، ﻣﺮﻣﺮه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ورود اﻳﻦ ﺟﺎور ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راه
ﺎﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺑﻴﻨﻲﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ )1002 ,.la te avonagihS ;3991 ,avonagihS(.ﺑﻮد 
دن  -ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻛﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ. ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻢ راه tnomuoDﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻨﻨﺪ و از آب ﺑﺎﻻﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲوآﻣﺪ ﻣﻲرﻓﺖ 
دار در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻞ ورود اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  )0002 ,.la te vonavI(ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﻗﺮار دارد، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺘﻲ آن در ﺑﺨﺶﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﻮري ﻣﻄﻠﻮب و وﺟﻮد ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ، ﻣﻲ. ﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻲاز ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻮب ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪاز ﻣﻬﻢ
  . رﺳﺪن، ﻣﻴﺰان آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲﺷﻮد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ
  
  ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ   iydiel.M  داراﺛﺮﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ -3-21
اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدات اوﻟﻴﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (4831ﺻﻔﺮي، . )دﻫﻨﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ را ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮي و ﻏﻴﺮﺗﺨﻤﻴﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻓﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻴﺮﺗﺨﻤﻴﺮي اﺳﺖ
ﻒ ﺳﺎﻛﺎروﺑﺘﻴﻚ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ
  (.2991 ,avoniesA.)ﻫﺴﺘﻨﺪ
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دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ
ﻘﻴﻤﻲ در ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘدار ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪدرﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(r= 0/15)ﺷﻮد دار و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻴﻠﻲ 1/83 ± 0/63ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﺪود 
  (.2991 ,avoniesA)ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس . ﻣﻴﻼدي ﺷﺮوع ﺷﺪ 0002ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از اواﻳﻞ ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ 
 adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﺪود ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎ 
ﻲ ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑ(. 2991 ,avoniesA)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
و  4831آرا، ﺳﺒﻚ ; 4831ﻃﺒﺮي و رﺳﺘﻤﻴﺎن،  ﻦروﺷ ; 4831ﺑﺎﻗﺮي، )ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻬﺎر و ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺮم (. 1831ارا، ﺳﺒﻚ
. ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ arecodalCو   arefitoRﻫﺎي، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﺷﺪن آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي درﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ (. 4831آرا، ﺳﺒﻚ)رﺳﺪﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮاوان در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺟﻮد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. دار ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﺗﻮان ﺷﺎﻧﻪﻲآن، از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣ
در . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ 967/87اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﺪود 
 23/4ت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﻴﺰان دار در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي . ﻛﻨﺪﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ
دار ﻫﺎ و ﺷﻮري ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﺷﺎﻧﻪﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ
  (.2991 ,avoniesA. )ﺳﺎزدﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖﺿدر ﺣﻮ
ﻫﺎ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﮔﻮﻧﻪﺷﻮد وﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ آن از ﻣﺮدادﻣﺎه ﺷﺮوع ﻣﻲﺑﺨﺶ در ﺗﻴﺮﻣﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ
 asnot.Aاز ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ eauqa adepinalaCو  isras spolcycilaH , iidlamirg sunalaCﻣﺜﻞ 
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ﺗﻨﺎن و روﺗﻴﻔﺮا ﺷﻮد و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا ﻛﺎﻣﻼً از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ  ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻻرو ﻧﺮمدﻳﺪه ﻣﻲ
اواﻳﻞ و دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻘﺪري ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﺴﺖ . ﺷﻮﻧﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  (.2991 ,avoniesA)اﻧﺪ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
ﮔﻴﺮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲدرﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻃﻲ ﺧﺮداد . ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و اواﺋﻞ ﻣﺮداد ﻣﻲ
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل آن، ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ. و اواﻳﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎه اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، . ﻳﺎﺑﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از اواﺳﻂ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
رﺳﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺑﺘﺪا ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 8991ﻫﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل. ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ asnot aitracA
  (.2991 ,avoniesA)ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات آن، روي ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮده اﺛﺮات ورود ﺷﺎﻧﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ. اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻲﻣﻴﻠ 453/5ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺣﺪود . اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
. ﻳﺎﺑﺪﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 015ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
دار از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﻘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ(. 5831ﻓﺮ، ﺷﺎﻫﻲ)
ﻃﻲ ﺧﺮداد ﻣﺎه، . ﺷﻮدﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲاﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﻮ. اﺳﺖ
دﻫﺪ، وﻓﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ روي ﻣﻲ gnillewpUزﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﺪﻳﺪه 
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن، ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  (.2991 ,avoniesA)ﺎﻟﻲ اﺳﺖ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ازﺧﺰر ﺷﻤ
در ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
(. 2991 ,avoniesA)ﺷﻮد در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ. اﺳﺖ
، اﻳﻦ 1002و  9991در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ aﻃﺒﻴﻌﺘﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 14.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
دﻫﺪ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻲﻣﻴﺰان در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﻓﺰاﻳﺸ
در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ (. 2991 ,avoniesA. )ﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑ 5اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ  9991ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻜﻪ در ﺣﻮزه اﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻋﻼوه از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻢ ﺑﻮده. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دار و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ ورود ﺷﺎﻧﻪدﻳﺪه ﻣﻲ irelleum surecotaehCاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎم ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎً (. 2991 ,avoniesA)آﻣﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات در . وﺳﻴﻌﻲ را در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻲ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ 
دار، روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ در اﺛﺮ ورود ﺷﺎﻧﻪ. آﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و دﻳﺘﺮﻳﻚﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اﺛﺮات ﺑﻴﺸﻤﺎر آن روي ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن . ﺷﺘﻪ اﺳﺖدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬا
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ ورود ﺧﻮار، ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻓﻚ درﻳﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل  اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺮم. دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. اﺛﺮات، اﻳﻦ ورود در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻫﺎي دار و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﺳﺖ و در ﻛﻨﺎر آن ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻛﻮس ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﻧﻪ
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ. ﺷﺪن اﺳﺖﺎل ﻏﻨﻲﻫﺘﺮوﺗﺮوف، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﻴﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﻳﺎ در ﺣ
وﻫﻮاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﺴﻠﻤﺎ ًروﻳﻪ، اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آبﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. رو ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖاي از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﭘﻴﺶﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه
  .ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰر آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮارﻛﻮﭼﻚ و ﮔﻮﺷﺖ
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  ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  iydiel.Mدار ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺛﺮا -3- 31
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﺧﺘﻼل درزﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد  iydiel.Mدار وﺗﺎز و ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪﺑﺎ ﺗﺎﺧﺖ
دﻳﺪن زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﺳﻴﺐ. ﺎر ﺑﻮداﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈ
  . ﻫﻢ ﺧﻮردن روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن روﻧﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻫﺎ، ﻻرو ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻨﺘﻴﻚ، ﻫﺎ، ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺧﻮار ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻳﻚ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﮔﻮﺷﺖ iydiel.M
ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ   iydiel.Mﻣﻌﻤﻮﻻً . )2191 ,reyaM ;9791 ,remreK(ﻛﻨﺪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده   )7691 ,pohsiB(. ﻛﻨﺪﻟﻴﺘﺮ آب را در روز ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ 4-01ﺷﻮد و ﺣﺪود ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪﻟﻴﺘﺮ آب را در روز ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ 7/1ﺗﺎ  1/5اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ 
و  arometyruEﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘ
وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع  (. 2831ﻃﺒﺮي،  ﻦروﺷ)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد  aitracAدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ  aitracAﺎﺿﺮ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣو ﻓﺮاواﻧﻲ  ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، روي ﺗﻨﻮع .را در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  9731و  5731، 3731و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ  21ﺑﻪ  0831اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل . ﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪﮔ 92و  92، 22ﻣﺘﺮ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01
، دو ﮔﻮﻧﻪ از زﻳﺮ 5731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎل (. 2831ﻃﺒﺮي،  ﻦروﺷ)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻮدﻧﺪ   adopepoCﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ راﺳﺘﻪ  arometyruEو  aitracAوﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ دو ﺟﻨﺲ   adionalaC راﺳﺘﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را  aitracAﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و  arometyruEوﻟﻲ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار،  دﻳﮕﺮ ( 2831 ﻃﺒﺮي، ﻦروﺷ)
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  09ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺶ از(.  2831ﻃﺒﺮي،  ﻦروﺷ)ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داردﺑﻪ اﻳﻦ adopepoCﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﺪدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ راﺳﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي اﻳﻦاز وﻳﮋﮔﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺧﻮد ﻧﻮزادان ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺘﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪاﻧﺒﻮه دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺤﻤﻞ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري و دﻣﺎ را اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗ. ﻛﻨﻨﺪﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
 34.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
ﺗﺮ آب ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦاز ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ، آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ در ﺳﻄﺢ آب دﻳﺪه ﻣﻲ. دارﻧﺪ
ﻫﺎ ﻧﻮر ﺷﻔﺎﻓﻲ را از ﺧﻮد ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻮرزاﻳﻲ ﺑﻮده و ﺷﺐ. ﻛﻨﻨﺪﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﻣﺘﺮي 06-08)در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ و ﺑﺎﻻي ﻻﻳﻪ ﭘﻴﻜﻨﻮﻛﻼﻳﻦ  iydiel.Mﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻀﻢ ﺧﻮرد و ﺣﺘﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪدار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺴﻴﺎرﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ ﻏﺬا ﻣﻲﺷﺎﻧﻪ(.  5831ﻓﺮ، ﺷﺎﻫﻲ)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰ. ﻛﻨﺪﺷﺪة را ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ و در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻻروآﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي را ﺑﺎزي ﻣﻲ
-88دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻛﻨﺪﻫﺎ، ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲاﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/5ﺗﻮده آن ﺑﻪ اي در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺷﺪ و زيﺳﺎﺑﻘﻪ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻲ2891
ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در  tarpSو  yvohcnA، lerekcaMﻧﻨﺪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ رﻗﻢ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ
ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي آزوف ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜ
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد رﺳﻴﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺬف ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ . اي و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن، ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮد ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ و آﻧﭽﻮي ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ
درﺻﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺧﻮد ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود ده درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺎﻫﺶ ﺳﻲﺗﺤﻮﻻت ﻛ
روي  0831-18ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻳﺎﻓﺖ
اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﻫﺎ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد، اﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندرﺻﺪ از ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف 48ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، 
ﻫﺎ دار ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ. درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 61ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 43/2و ﻧﺎﭘﻠﻲ آن ﺣﺪود  aitracAدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻧﻪﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﻧﻴﺴﺖ
درﺻﺪ و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ  9/2ﺗﻨﺎن، ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺮمايوﻛﻔﻪد. درﺻﺪ اﺳﺖ 7درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﺗﺨﻢ ﭘﺎرو ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺪود 
  (.1831ﻃﺒﺮي و روﺣﻲ،  ﻦروﺷ)اﻧﺪ درﺻﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 6، (airotatoR)
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻲﺷﻮري، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آب در ﺑﺨﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت،
دار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺟﺰو ﺎﻧﻪﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺰر، ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷ
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ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر روي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 42ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻌﻤﻮﻻ،ً . ﻫﺎي اﻳﻦ درﻳﺎ را داردرﺳﺪ، ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ در ﻫﺰار ﻣﻲ
ﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﻌﺎدل ﮔدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01درﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻴﻖ. در ﻫﺰار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ را دارد 11
درﺟﻪ  82دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻً از آﺑﺸﺮون ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت. رﺳﺪدر ﻫﺰار ﻫﻢ ﻣﻲ 31ي آن ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮر. ﮔﺮاد در ﺳﻄﺢ آب اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲ
دار را ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺑﺪون ﺷﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺰر اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ وﻟﻲ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ذﺧﺎﺋﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺟﺪي. اﻧﺪدﻳﺪه
ﺷﻮﻧﺪ و ﺿﺮر و زﻳﺎن و آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﻧﺪ، ﺟﺰو ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲدار ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاز ورود ﺷﺎﻧﻪرا 
  .وﺑﻴﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدﺗﻬﺎﺟﻢ، ﻛﻢ
  
  دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺛﺮات ورود ﺷﺎﻧﻪ-3-41
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺷﻨﺎروﻫﺎ از درﻳﺎي  iydiel sispoimenMﺎم ورود ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻨ
دار آﺑﻬﺎي ﺷﻮر را دوﺳﺖ دارد، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ. ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻊ اﻳﻦ . در ﻫﺰار ﺑﻮد، ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 4/3ﻛﻪ ﺷﻮري آن ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ  8731ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي اﻳﺮان، روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻛﺎﻫﺶ  59و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺛﺒﺖ ﺻﻴﺪي ﻣﻌﺎدل 
دار در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪﺷﺪﻳﺪي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ورود 
دار ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ورود ﺷﺎﻧﻪ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎ و در آﺧﺮ روي ﻫﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، دﻳﺘﺮﻳﺖﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺎﻳﺪ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و اﺛﺮات آن روي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 54.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺮﻳﻊ. دي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎ
ﻫﺮ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار ﻛﻪ در رأس aipsac acohPﻓﻜﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر .  ﻫﺎ ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖﻫﺎ، در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﻚ روﺳﻲ ﻧﺸﺎنﻫﺎي ﻣﻜﺮر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺰارش. دارد ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ آب دار ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﻛﻪ در ﻻﻳﻪاﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ورود ﺷﺎﻧﻪ .درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻛﻪ از اوﻟﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، وزن، ﺳﻦ و ﺿﺮﻳﺐ . ﺮ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻨﻨﺪ، ﺳﺮﻳﻌﺘﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺳﻮاﺣﻞ . ﭼﺎﻗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺘﺼﺎدي ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻏﻴﺮاﻗ. دﻫﺪاﻳﺮان ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺻﻴﺎدان و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ
 007ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  1/6، وزن زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر 0002ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻳﻮاﻧﻒ در ﺳﺎل 
ﻫﺰارﺗﻦ  003درﺷﺖ و ﻫﺰارﺗﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ 006ﻫﺰارﺗﻦ آن ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در . ﺷﺪﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
 81/7)ﻫﺰارﺗﻦ  06درﺻﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي،  66ﻫﺰار ﺗﻦ آن را ﻳﻌﻨﻲ  212ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ  023ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان 
اﻣﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ، در . ده ﺑﻮدﺗﺸﻜﻴﻞ دا( درﺻﺪ 51/3)ﻫﺰارﺗﻦ  84درﺷﺖ و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ( درﺻﺪ
ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  02ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدان ﺷﺮاﻳﻂ . دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖدر رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ
اي ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي در ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻲاز ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ. ﺪﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨ
در دوران ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ روي ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻨﻚ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ . ﺷﻮد
ﺎر ﺻﺪﻣﻪ دﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ، ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ دﭼرا ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ، درﺻﺪي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد
ﻓﺮﺿﻴﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آﺛﺎر ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  .ﺑﮕﺬارد
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  ﻴﺎﻳﻲ آب دار ﻣﻬﺎﺟﻢ روي وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﻤاﺛﺮات ورود ﺷﺎﻧﻪ -3-51
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ روي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ آب دﻫﺪ ﻛﻪ ورود و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻧﻪﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت
دار و ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ وﺟﻮد ﺷﺎﻧﻪ. درﻳﺎ ﻫﻢ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﻠﺖ . ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﺗدار وﺳﻴﻊ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ(r= 0/38. )اﺳﺖ
دار ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ. دار ﺑﺎﺷﺪاﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻳﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺑﺪن ﺷﺎﻧﻪ
. ﺑﻌﻼوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ و ﻏﻴﺮآﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﻀﻮر دارد، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺖ
ﺗﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻳﻊﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻲﻣﻴﺰان 
  (.2991 ,avoniesA)ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف، ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و در . ﻛﻨﺪدار، ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎدي را وارد آب ﻣﻲﻮس از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎﻧﻪﻣﺪاوم ﻣﻮﻛ
  4oPو  iSﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن، . ﻛﻨﻨﺪرأس آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻐﺰي و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن (. 2991 ,avoniesA)ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎزد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﻠﻮم و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم . دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﺳﺖﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  973-8ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻴﻦ  6-1ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ وﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ  3-08/7ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  871-22ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﻴﻦ  05-6ﻏﻠﻈﺖ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺪازه
ﻨﻮع ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ .ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
دار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻣﺎ ﺷﺎﻧﻪ. ﺗﻮاﻧﺪ روي دﻫﺪﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻲﻬﺎي ﭘﻼژﻳﻚ و ﻻروﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪﺗﺨﻤ
دار در ﻃﻲ دوران رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آن، ﻣﺜﻞ اواﺧﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﺮاي. ﻛﻨﺪو ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و . ﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷ
دار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ زﻣﺎن اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رخ ﻣﻲآﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻫﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺸﻬاز ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 2991 ,avoniesA)اﺳﺖ 
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در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و  4831ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل ﺗﻮان ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲاﺳﺖ، ﻣﻲ
ﻫﺎ رﺷﺘﻪ از ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ را ﻣﻴﻠﻴﻮندر ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎم اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﻤﻲ از درﻳﺎي ﺧﺰر   enegimups airaludoNآﺑﻲ ﺑﻨﺎم  -ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ
  (.2991 ,avoniesA)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  ﺧﺰر درﻳﺎي در دارﺷﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ -3-61
ﻣﺎه اﺳﺖ و اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل از ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن  iydiel.Mﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
دار در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ. اﺳﺖ aitracAدار از در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ. ﮔﺮاد اﺳﺖﻧﺘﻲدرﺟﻪ ﺳﺎ 02-52
 1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0831ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اول ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎل 
در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮔﺮم  052، ﺣﺪود 2831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل 
ﻫﺎ در درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا،ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(. 5831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  76دار را ﻫﻢ دارﻳﻢ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ، و زﻳﺘﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ
 41/2ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪود دار از ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ. ﺖﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳ 42/3و 
  (.6831ﻃﺒﺮي،  ﻦروﺷ)رﺳﻨﺪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ
  
  يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه و ﺪﻴﺻ ﺖﻴوﺿﻌﻲ ﺑﺮرﺳ -3-71
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودي از ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ، از ﺟﻤﻠﻪ در 
ﻳﺎي ﺧﺰر و درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻫﻢ در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش در
ﻏﺬاﺋﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر دارد ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در اﺷﺘﻐﺎل ، درآﻣﺪ ، 
، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ... ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺋﺌﻴﻦ و 
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، اﻧﺪازه و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻪ ﻧﻮع  از اﻳﻦ 
 002در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪود . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي آﻧﭽﻮوي ، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر . ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ3491ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ 
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻓﺮاد در ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺴﺮو . داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺷﺘﻐﺎل
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت،  ﺳﺎزي ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ، ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻨﺎور و ﻟﻨﺞ ﺳﺎزي ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻋﻤﻞ آوري ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رﻗﻢ ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ...  ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ، ﻓﺮوش و 
 .ﻧﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  0006ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﺤﺮان ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜ
اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و  -ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ آن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري و اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ . ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.  ﻧﻤﺎﻳﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻔﺎ 
اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت  iydiel sispoimenMدار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ، ﻫﺠﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي، ﻋﻤﻞ آوران و دﻳﮕﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘ
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻴﻠﻜﺎ اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ درﺣﺮﻓﻪ ﺻﻴﺎدي، . اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 03ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺴﺮو ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺎﻧﻮار آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود 
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻴﻠﻜﺎ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ
  
  يرﺑﺮدا ﺑﻬﺮهي اﺑﺰارﻫﺎ و روﺷﻬﺎ-3-81
ﺑﻪ روش ﻗﻴﻔﻲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ . روش ﺻﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
داراي ﻳﻚ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺑﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺐ از ﻧﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ 
 . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
 94.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲآﻻت ﺻﻴﺪ  -3- 81-1
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  052دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ داراي ﻗﻄﺮي ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎ ﻳﻚ  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﻲ  022 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان( ﻣﺘﺮ61ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺷﻮرﻳﺪه از ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﻃﻮل )
ﺣﻠﻘﻪ آﻫﻨﻲ  2ﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي آﻫﻨ. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮر ﺣﺪوداً 
اﻳﻦ دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 502ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ دﻳﮕﺮي ﺣﺪود  052اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
  6ﺣﻠﻘﻪ آﻫﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻼف ﺷﺪه اﻧﺪ 51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  21وﺳﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه و در راس ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻠﻘﻪ  01 -21ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻨﺎب ﺳﻴﻤﻲ
اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﺮزه ﮔﺮد و ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﺳﻴﻤﻲ . آﻫﻨﻲ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 .ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 051ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  21-41وﻳﻨﭻ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  
  ري ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ و ﺑﺪون ﮔﺮه ﻫﺎي ﺗﻮ ﺑﺎﻓﺘﻪ -3- 81-2
اﮔﺮ ﻋﺮض اﻳﻦ . ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  061-002 و در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻴﻒ ﺑﻴﻦ 008ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ آﻫﻨﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ را ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺑﺎ ﻫﻢ درز دوزي ﻧﻤﻮده و  4ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،   002ﻗﻄﻌﻪ و اﮔﺮ  8ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، 001ﺑﺎﻓﺘﻪ داراي 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺲ  5ﻃﻮل ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه . ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدددرﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ آﻫﻨﻲ  06ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ 
ﻃﺮف از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  4اﻳﻦ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ آﻣﺎده ﺷﺪه از . ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 4از آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﻳﻚ ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﻴﺪ 
در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ، ﻳﻚ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 41-61ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ، درز دوزي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ 
  .ﺷﺪه ﻛﺎرﺑﺮد دارد
  
  ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﭼﺸﻤﻪ درﺷﺖ ﮔﺮه دار -3- 81-3
ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺎره ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  
 251ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آن در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ آﻫﻨﻲ , ﻆ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  05
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي را ﻋﺒﻮر  8 ﭼﺸﻤﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻨﺎب ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 23ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ  23ﻋﺪد و در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻴﻒ 
ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ اﻳﻦ . آورﻧﺪ داده و ﺳﭙﺲ دو ﺳﺮ آن را  ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ در ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﻧﻴﺰ در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎي . درﺻﺪ اﺳﺖ  07ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ي آﻫﻨﻲ 
 .ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻗﻴﻒ و در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺷﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ  5دراﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻃﻨﺎب اﻃﺮاف ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﻳﻚ  ﺣﻠﻘﻪ ي آﻫﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ  001ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮل   8 -01ﻛﻪ از داﺧﻞ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﮔﺮدد
اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ و ﻣﻬﺎر آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﻛﺮدن در درﻳﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر 
ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل  2/52ﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻃﻮل ﺳﺎﻧ 2/5 -3ﻃﻨﺎب ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﻛﻮﺗﺎه از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﺰال ﻳﻪ ﻗﻄﺮ 
  . و ﻣﻬﺎر ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ 
  
  ﻻﻣﭗ ﻫﺎي زﻳﺮ آﺑﻲ-3- 81-4
در روي ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﺣﻠﻘﻪ ي آﻫﻨﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﻄﺮ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ آﻫﻨﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻳﻚ 
وﺳﻂ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ  ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ ودر 2/5وﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي 011وات   0051ﺟﻔﺖ ﻻﻣﭗ زﻳﺮ آﺑﻲ 
اﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻛﻠﻴﺪ وﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ   2×6ﻻﻣﭗ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ زﻳﺮ آﺑﻲ 
 .ﻛﺮدن ، ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  2×6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻚ ﻛﺎﺑﻞ زﻳﺮ آﺑﻲ  02-52ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ( ﻓﺮﻳﺐ دﻫﻨﺪه)ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﻣﺎﻧﻴﻠﻜﺎ 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﻪ . ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ وﻳﮋه ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ  05
  .ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 
  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ روﻧﺪ -3-91
ي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن داده ﮔﺬﺷﺘﻪ  در اﺳﺘﺎن ﻫﺎﻫﺎي روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻃﻲ ﺳﺎل  5در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻫﺰار ﺗﻦ  در  59ﺑﺎ رﺷﺪ  ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﻛﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ   67ﺗﻦ در ﺳﺎل  00406ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  از 
 15.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
،  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و  iydiel sispoimenM داررﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ  ﻫﺠﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ 87ﺳﺎل 
ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻮد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ا  28ﺗﻦ در ﺳﺎل  79451ﺑﻪ 
 00022روﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻲ را در ﺣﺪود   58و  48ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻳﻚ رﺷﺪ ﺟﺰﺋﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ﻃﻲ  ﺳﺎل ﻫﺎي   28ﺳﺎل 
  .ﺗﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ اداﻣﻪ داد
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و  "از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻣﻼﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺲ 
درﺻﺪ  از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ، ﮔﻮﻧﻪ  08ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ ﺻﻴﺪﮔﺎه  08آﻧﭽﻮوي ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر آن ﺑﻴﺶ از 
ﺗﺎ  52ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق   08ﺗﺎ  06و ﺻﻴﺎدان ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺠﺎي ﺻﻴﺪ در اﻋﻤﺎق ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻛﻞ ﻣﻴﺰان )ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد  74ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﺪود . ﻣﺘﺮ روي آورده اﻧﺪ 04
( 6731 - 08) ﺳﺎﻟﻪ اول آن 5ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ( ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد 074ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  77ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد، در واﻗﻊ  12/2ﺣﺪود ( 1831 - 58)ﺳﺎﻟﻪ دوم آن  5ﻫﺰار ﺗﻦ  و ﺑﺮاي  27/7ﺣﺪود 




 5631-0931ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان روﻧﺪ. 5ﻧﻤﻮدار
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  ﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎروﻧﺪ ﻣ -3-91-1
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻫﺎي روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻃﻲ ﺳﺎل   6در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
،  دار ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن 
رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺸﺪت  87در ﺳﺎل ( ﻫﺰار ﺗﻦ 75) ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد 67ر ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻫﺰا 83ﮔﻴﻼن از 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺎﻗﻲ   8 -9رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از آن در ﺣﺪود  28ﺗﻦ در ﺳﺎل  2747ﻧﺰوﻟﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ 
( ﺗﻦ 00073) 87ﻮد در ﺳﺎل ، ﺑﻪ اوج ﺧ 67ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  22در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺣﺪود  .ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻌﺪ ازﺳﺎل ( ﺗﻦ 5208)ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  28رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  00531ﺑﻪ ﺣﺪود  58رﺷﺪ ﻣﻼﻳﻤﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد و در ﺳﺎل  28
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ . ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺷﺪ 18از ﺳﺎل  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮد 28
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ  2831و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  8731اﺳﺖ ، در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 





 35.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
 اﺳﺘﺎن دو ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان روﻧﺪ. 6ﻧﻤﻮدار
 
  ﺻﻴﺎديروﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش -3-91-2
روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي درﻳﺎروي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ  ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده   7در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺐ درﻳﺎ روي  25951ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  67ﻣﻲ ﺷﻮد ، در ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻛﻨﻮن رﺳﻴﺪ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺻﻴﺎدان ( ﻫﺰار ﺗﻦ 59) 87، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل (08ﺷﺐ در ﺳﺎل  53782)
  ،08 ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﺎﺣﺼﻞ اﻳﻦ ﺗﻼش در ﺳﺎل  ﻧﻴﺰ 87ﭘﺲ از ﺳﺎل 
 60431روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺰوﻟﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ  08ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻮد ، ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  08154اﺳﺘﺤﺼﺎل 
ﮔﻴﺮ در اﺳﺘﺎ ن ﻫﺎي ﻓﺮوﻧﺪ از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ   06 ﺗﻌﺪاد 48ﺗﺎ  28ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺎي  28ﺷﺐ در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺷﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و  31در ﺣﺪود  28-58ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ 
  .ﺑﻮد 58ﺷﺐ درﻳﺎروي در ﺳﺎل  51821ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آن 
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 ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﻴﺮدراﺳﺘﺎﻧﻬﺎيﻛﻴﻠﻜﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻫﺎيﺷﺐ ﺗﻌﺪاد روﻧﺪ.   7ﻧﻤﻮدار
  
ﺷﺐ ﻫﺎي درﻳﺎروي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ  ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد  8در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺷﺐ درﻳﺎ  94211ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  67اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  ، در ﺳﺎل 
 ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺧﻮد 08، ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل  67 -08روي داﺷﺘﻨﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎي 
رﺳﻴﺪ ، در  28ﺷﺐ در ﺳﺎل  9967ﺑﺸﺪت ﻧﺰوﻟﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ  28و  18ﺷﺐ رﺳﻴﺪ و در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  61691ﻳﻌﻨﻲ 
ﻓﺮوﻧﺪ از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻴﺮ در اﺳﺘﺎ ن ﮔﻴﻼن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ   63ﺗﻌﺪاد  48ﺗﺎ  28ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي درﻳﺎروي ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻫﺰار ﺷﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌ 6-7در ﺣﺪود  28-58در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ 
  .ﺑﻮد 58ﺷﺐ ﻃﻲ ﺳﺎل  1236اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﺷﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ  3074ﻣﻌﺎدل  67در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﭘ 28ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل  08ﺷﺐ در ﺳﺎل 0219ﺑﻪ 
ﻓﺮوﻧﺪ از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻴﺮ در اﺳﺘﺎ ن   42ﺗﻌﺪاد  48ﺗﺎ  28در ﺳﺎل ﻫﺎي . ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮد( ﺷﺐ  7075) ﺣﺪ ﺧﻮد 
  ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ  58و  48، 38رﺷﺪ ﺟﺰﺋﻲ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  28، ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  28و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 
 . ﺷﺐ رﺳﻴﺪ  4946و  2296،  7746
 
 










 اﺳﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻫﺎيﺷﺐ ﺗﻌﺪاد روﻧﺪ. 8 ﻧﻤﻮدار
  
  روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش -3-91-3
ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ را در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( EUPC)روﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺷﺐ  9 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در  6683ﺑﻪ  77ﺑﻮد و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺷﺐ  7773ﻣﻌﺎدل  67ﻛﻞ در ﺳﺎل   EUPCدﻫﺪ، 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد و  9383ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ  EUPC ﻧﻴﺰ  87ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل  EUPCدﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﻳﻦ رﻗﻢ ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺸﺪت ﻧﺰوﻟﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ  EUPCﭘﺲ از آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر و ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار، 
رﺷﺪ ﻣﻼﻳﻤﻲ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ  EUPC،  58ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  18ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ و از ﺳﺎل  18ر ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د 7001

















  ﻛﺸﻮر ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎي )EUPC( ﺷﺐ در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ. 9 ﻧﻤﻮدار
  
ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ( EUPC)ﻴﺪ در ﺷﺐ روﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻ 
و در  4553ﺑﻪ  77ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﺷﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﺰﺋﻲ در ﺳﺎل  9143در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻌﺎدل  67در ﺳﺎل  EUPC
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   3083ﺑﻪ  87ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  459آن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺷﺐ ﺑﺸﺪت ﻧﺰوﻟﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
 1231ﺑﻪ  58رﺷﺪ ﻣﻼﻳﻤﻲ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺳﺎل  EUPC،  58ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  28ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ  و از ﺳﺎل  28ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺷﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ دﻫﻪ  8754ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻌﺎدل  در اﺳﺘﺎن 67ﻃﻲ ﺳﺎل    EUPCﻣﻴﺰان .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ
ﻧﻴﺰ  87ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ در ﺳﺎل  9944ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ  77ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺳﺎل  EUPCاﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺸﺪت ﻧﺰوﻟﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ  2193ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺷﺐ 
رﺷﺪ ﻣﻼﻳﻤﻲ  EUPC،  58ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  18رﺳﻴﺪ و از ﺳﺎل  18ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  6901دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ  ﺣﺪ ﺧﻮد در
 6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺻﻴﺪ در ﺷﺐ در  5891ﺑﻪ  58را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل 
و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در  67ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  18و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل  28ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل  87ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن   EUPC(  97ﺑﺠﺰ ﺳﺎل )در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ  "ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ
 75.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده  02دﻫﺴﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺪود  EUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ و 
  .اﺳﺖ
  
   ﺪﻴﺻﻲ ﻣﻜﺎﻧ وﻲ زﻣﺎﻧ ﻊﻳﺗﻮز -3-91-4
ﺗﻦ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺎﻫﻬﺎي  4465در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
رﺗﺒﻪ دوم و ﺳﻮم را داﺷﺘﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  "ﺗﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ 5935ﺑﻬﻤﻦ و  ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ( ﺗﻦ 2942)و ﺗﻴﺮ ( ﺗﻦ 5612)ﺗﻦ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ  7181
ﺨﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺮان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد  ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺗ
رﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ و ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺪي ﻧﺒﻮد 
 .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺟﺮا و رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ 08وﻟﻲ از ﺳﺎل 
روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه را در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻃﻲ  01 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺗﻦ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  40241ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  021
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  77ﺗﻦ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ﺳﺎل  31421و  87ﺗﻦ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  69631و ﺑﻌﺪ از آن  97ﺳﺎل 
ﺑﻮد ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ  28ﺗﻦ در ﺧﺮداد  13و  58ﺗﻦ در آﺑﺎن  62،  58ﺗﻦ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
، ﻣﺎه  58ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻣﺎه، در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ روي داده اﺳﺖ از ﺳﺎل  
ﺻﻴﺪ روﻧﺪ . آﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﺰ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺪ
ده ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻓﺘﻪ، رﻓﺘﻪ ﺻﻌﻮدي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  85
 
  (ﺗﻦ:واﺣﺪ) ﻣﺎه ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻣﺎه ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ روﻧﺪ. 01 ﺟﺪول
 58 48 38 28 18 08 97 87 77 67 ﻣﺎه
 8711 0252 3013 8481 9572 3264 40241 37701 4806 3686 ﻓﺮوردﻳﻦ
 3 45 692 6311 222 2373 8086 017 4622 1246 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 117 913 06 13 723 196 7856 3794 1072 6671 ﺧﺮداد
 0641 757 093 205 0571 9032 0633 0537 6984 2412 ﺗﻴﺮ
 7082 7152 389 08 9541 9143 7062 1087 6914 6122 ﻣﺮداد
 2532 1723 4281 845 5341 9132 3923 8954 9096 0632 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 1512 2141 0411 5831 5922 6453 6294 69631 3028 1858 ﻣﻬﺮ
 62 845 4163 246 7792 8056 5875 9128 2588 3055 آﺑﺎن
 6192 0984 1611 4661 3431 4672 3066 36111 0088 4427 آذر
 8443 8303 4542 7662 9404 0523 1758 0876 9687 3682 دي
 4343 059 5371 1203 2005 0355 4288 8127 31421 6285 ﺑﻬﻤﻦ
 7181 1532 0582 4791 2832 8846 1346 02711 31811 4168 اﺳﻔﻨﺪ
 20322 62622 01691 79451 00062 08154 00087 00059 00058 00406 ﺟﻤﻊ
  
  ﻼنﻴﮔ اﺳﺘﺎن
ﺗﻦ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  و ﭘﺲ از آن در  8583ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣ
ﺗﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎه،   4433و  8743ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  
ﺟﺪول  .ﺗﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 6261و  8141ﺗﻴﺐ ﺑﺎ در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮ( ﺗﻦ 2421)
ﻣﺎه ﻣﻮرد  021روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه را در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻃﻲ  21ﺷﻤﺎره 
و ﺑﻌﺪ از آن  87ﺗﻦ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  8588ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 3اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  97ﺗﻦ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  ﺳﺎل  1828و  77ه ﺳﺎل ﺗﻦ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎ 6168
ﺑﻮد ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  28ﺗﻦ در ﺧﺮداد  13و  58ﺗﻦ در آﺑﺎن  62،  58ﺗﻦ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
داده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﻣﺎه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ روي
  .ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻮد
  
 95.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
  (ﺗﻦ:واﺣﺪ)روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه .  11ﺟﺪول
 58 48 38 28 18 08 97 87 77 67 ﻣﺎه
 099 2151 3961 308 4381 8723 1828 8496 7813 0194 ﻓﺮوردﻳﻦ
 3 81 55 306 7 1612 2745 02 1901 1574 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 0 26 62 51 751 255 3424 2073 5422 2241 ﺧﺮداد
 434 541 22 454 1921 8381 3403 4865 7433 8251 ﺗﻴﺮ
 5041 1241 015 42 2121 9372 3202 7563 2191 0631 ﻣﺮداد
 2591 1181 2701 472 5801 5371 4152 2902 6653 7111 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 237 706 295 236 6761 5603 5662 8306 0884 8324 ﻣﻬﺮ
 62 201 5761 653 9961 2413 8782 7683 2444 6082 آﺑﺎن
 212 3711 824 487 836 9661 6523 9756 2174 6862 آذر
 439 182 078 0711 2242 5502 3527 9334 4594 9481 دي
 9521 626 637 7721 4482 7773 1306 6125 4408 5694 ﺑﻬﻤﻦ
 718 0101 0761 0801 539 5834 1484 8588 9168 8636 اﺳﻔﻨﺪ
 4678 7678 0539 2747 00851 59303 00525 00075 00015 00083 ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن
ﺗﻦ در آذر ﻣﺎه و ﭘﺲ از آن در  0662در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻦ در  645اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎه، ﺗﻦ   0222و  1032ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺗﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻜﺲ  357و  266ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻴﻼن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔ
ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ، ﺑﻬﻤﻦ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه را در اﺳﺘﺎن   21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت را دارد
رﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮ 021در ﻃﻲ . ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  87ﺗﻦ در آذر ﻣﺎه  ﺳﺎل  6264و  97ﺗﻦ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  0306و ﺑﻌﺪ از آن  87ﺗﻦ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  7738
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺻﻴﺪي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﭘﺲ از آن  58اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آﺑﺎن 
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ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ درﻣﺎه  61ﺑﻮد ﻛﻪ  28ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮداد 
  .در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ روي داده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻬﺮ، ﻓﺮوردﻳﻦ و آذر ﻣﺎه ﺑﻮد
  
  ( ﺗﻦ: واﺣﺪ)   ﻣﺎه ﻚﻴﻔﻜﺗ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در ﻠﻜﺎﻴﻛﻲ ﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ روﻧﺪ.  21 ﺟﺪول
 ﻣﻬﺮ
 0241 508 055 257 336 774 6132 7738 6233 4534
 58 48 38 28 18 08 97 87 77 67
 آﺑﺎن
 0 644 7391 882 2721 2733 2992 3074 4844 3072
 881  8001 0241 2401 339 5431 0306 4663 6392 7491
 آذر
 4072 7173 727 088 796 6901 6443 3264 7314 6754
 0 63 732 535 902 3751 2621 328 5911 4661
 دي
 4152 6572 0751 3941 5261 6911 4911 2532 6982 3101
 117 752 43 61 861 831 0632 4301 304 143
 ﺑﻬﻤﻦ
 5712 423 499 8371 7412 3571 5872 1171 8134 948
 6201 216 063 45 174 074 252 6421 5151 216
 اﺳﻔﻨﺪ
 0001 1431 5911 898 1241 3012 7451 0622 4603 8322
 2041 6901 574 55 462 976 265 2844 5332 758
 83531 95831 06201 5208 00201 58741 00552 00083 00043 00422 ﺟﻤﻊ
  
  (ﻓﺮوﻧﺪ) 5831 - 6731 ﺳﺎل از ﺮﻴﻛﻴﻠﻜﺎﮔ ﺻﻴﺎدي ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻞ آﻣﺎر.  31 ﺟﺪول
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 ﺳﺎل
 28 28 78 811 211 011 011 87 27 95 ﮔﻴﻼن
 36 36 36 97 78 78 68 35 34 33 ﻣﺎزﻧﺪران
 541 541 051 981 991 791 691 131 511 29 ﺟﻤﻊ
  .ﻓﺮوﻧﺪ از ﺷﻨﺎور ﻫﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ 06ﺗﻌﺪاد  2831از ﺳﺎل  •
  
  
 16.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
  ﺧﺰري ﺎﻳدر ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﻴﻠﻜﺎ ازي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه و ﺪﻴﺻ ﻣﻮﺟﻮد ﺖﻴوﺿﻌ ﻞﻴﺗﺤﻠ -3-02
 ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از و ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﺴﺖﻳز يا ﮔﻠﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻚﻳﭘﻼژ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺟﺰو ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛ
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﺎﻳدر ﻦﻳا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ ﻓﺮاوان ﺟﺰو ،ﻲﻓﺮاواﻧ ﻧﻈﺮ از ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻫﻤ ﺑﻪ و ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ درﺷﺖ ﭼﺸﻢ و ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ،يآﻧﭽﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ يدارا
  
   ﻠﻜﺎﻴﻛﻲ ﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ روﻧﺪ -3-12
 ﺪﻴﺻ ﺮانﻳا در. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﺻﻮرت ﻣﺎزﻧﺪران و ﻼنﻴﮔ يﻫﺎ اﺳﺘﺎن در ﺗﻨﻬﺎ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ،ﻲﺷﻤﺎﻟ اﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻦﻴﺑ در      
 ،5631 ﺳﺎل ﺗﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻦﻳا ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ. ﺷﺪ ﺷﺮوع ﻲاﻧﺰﻟ ﺑﻨﺪر در ﺷﻨﺎور ﻓﺮوﻧﺪ 6 ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺑﺎ 0531 ﺳﺎل از ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا
. ﺷﺪ ﺷﺮوع 8631 ﺳﺎل از يﺎدﻴﺻ يﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺶﻳاﻓﺰا ﺮه،ﻴذﺧ ﻦﻳا از ﺸﺘﺮﻴﺑ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه يﺑﺮا. ﺑﻮد ﺗﻦ 0004 از ﻛﻤﺘﺮ
 آن از ﭘﺲ و ﺪﻴرﺳ 8731 ﺳﺎل در ﺗﻦ 00059 ﻲﻌﻨﻳ ﺧﻮد ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺑﻪ ﻲﺟﻬﺸ روﻧﺪ ﻚﻳ ﺑﺎ ﺮانﻳا در ﺪﻴﺻ
  . ﺪﻴرﺳ ﺗﻦ 30322 ﺑﻪ 58 ﺳﺎل در و ﺎﻓﺖﻳ ﻲﻛﺎﻫﺸ يروﻧﺪ
 ﻦﻳا ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ ﺳﺎﺧﺘﺎر در را يﺪﻳﺷﺪ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل در ﺮان،ﻳا يﻫﺎ آب در ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ارﻗﺎم و آﻣﺎر روﻧﺪ
 ﺪﻴﺻ و ﻲﻧﺰوﻟ يروﻧﺪ درﺷﺖ ﭼﺸﻢ و يآﻧﭽﻮ يﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ و ﻲﻓﺮاواﻧ ﻜﻪﻳﺑﻄﻮر. دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﺎنﻴﻣﺎﻫ از ﮔﺮوه
 ﺧﺰر يﺎﻳدر ﺑﻪ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺠﻮم ﺗﻮان ﻲﻣ را ﺪﻳﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا ﻲاﺻﻠ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ يﻠﻜﺎﻴﻛ
 ﺮﻴاﺧ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻲﻃ ﻲوﻟ اﺳﺖ داده ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜ را ﺪﻴﺻ% 08 از ﺶﻴﺑ يآﻧﭽﻮ دار،ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ ورود از ﻗﺒﻞ. داﻧﺴﺖ
 ورود از ﭘﺲ. اﺳﺖ داده ﻞﻴﺗﺸﻜ را ﺪﻴﺻ% 78 ﺣﺪود ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﮔﻮﻧﻪ 58 ﺳﺎل در و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻛﺎﻣﻼً يا ﮔﻮﻧﻪ ﺐﻴﺗﺮﻛ
 يﻋﻤﻘﻬﺎ از را ﺧﻮد ﺪﻴﺻ يﻫﺎ ﻣﻜﺎن ﺎدانﻴﺻ ،يآﻧﭽﻮ يﻠﻜﺎﻴﻛ ﺮﻳذﺧﺎ ﺪﻳﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺧﺰر يﺎﻳدر ﺑﻪ دار ﺷﺎﻧﻪ
  .دادﻧﺪ ﺮﻴﻴﺗﻐ اﺳﺖ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﮔﻮﻧﻪ ﺴﺖﻳز ﻣﺤﻞ ﻛﻪ ﻣﺘﺮ 04 از ﻛﻤﺘﺮ يﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﺗﺎ و ﺑﻮد ﺗﻦ 00406 ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ 67 ﺳﺎل در. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻲﻧﺰوﻟ يروﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل 01 ﻃﻲ در ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ
 ﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﺧﺰر يﺎﻳدر دار ﺷﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ و آن از ﭘﺲ ﺪﻳﮔﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻦ 00059 ﺑﻪ يﺻﻌﻮد يﺮﻴﺳ ﺑﺎ 87 ﺳﺎل
 ﺰ،ﻴﻧﺎﭼ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻦﻳا از. ﺪﻴرﺳ ﺗﻦ 79451ﺑﻪ 28 درﺳﺎل و داد ﻧﺸﺎن يﺪﻳﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ
 .رﺳﻴﺪ ﺗﻦ 30322 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ 58 ﺳﺎل در ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ
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 از ﺑﻌﺪ ﻲوﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 2831 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻮطﻣﺮ آن ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ و 8731 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ اﺳﺘﺎن دو ﻫﺮ در 
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﻲﻤﻳﻣﻼ رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در و ﻣﺎﻧﺪ ﻲﺑﺎﻗ ﺛﺎﺑﺖ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ ﻼنﻴﮔ اﺳﺘﺎن در ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ 28 ﺳﺎل
 ﺪﻴﺻ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻊﻳﺗﻮز ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻲﺷﻤﺎﻟ يﻫﺎ اﺳﺘﺎن در ﻣﺎه ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ دﻫﺴﺎﻟﻪ روﻧﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎل ده در اﺳﺖ، ﺑﻮده ﻲﺻﻮرﺗ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺮﻴاﺧ دﻫﻪ ﻲﻃ ﻛﺸﻮر ﻲﺷﻤﺎﻟ يﻫﺎ ﺎناﺳﺘ در ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻲﻣﺎﻫ
 ﺗﻦ 5935 ﺑﺎ ﻦﻳﻓﺮورد و ﺑﻬﻤﻦ يﻫﺎ ﻣﺎه آن از ﭘﺲ و ﺑﻮد ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ در ﺗﻦ 4465 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺑﻌﺪ و ﺑﻮد ﻣﺎه ﺧﺮداد در ﺗﻦ 7181 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﺮﻴاﺧ دﻫﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ و داﺷﺘﻨﺪ را ﺳﻮم و دوم رﺗﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً
 ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻜﻪﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر داﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺮار( ﺗﻦ 2942) ﺮﻴﺗ و( ﺗﻦ 5612) ﺒﻬﺸﺖﻳارد يﻫﺎ ﻣﺎه ﺐﻴﺑﺘﺮﺗ آن از
 در داﺷﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻠﻜﺎﻴﻛ يﺰﻳر ﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﺧﺮداد و ﺒﻬﺸﺖﻳارد يﻫﺎ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺮﻴاﺧ دﻫﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺪﻴﺻ ﺮانﻴﻣ
 و يﺟﺪ ﺑﻄﻮر ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 08 ﺳﺎل از ﻲوﻟ ﻧﺒﻮد يﺟﺪ ﻲﻠﻴﺧ ﺪﻴﺻ ﻓﺼﻞ ﻲﻠﻴﻌﻄﺗ و ﺖﻴﻣﻤﻨﻮﻋ ﺮﻴاﺧ دﻫﻪ ﻪﻴاوﻟ يﻫﺎ ﺳﺎل
  .ﺷﺪ ﺖﻳرﻋﺎ و اﺟﺮا ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ
 در ﺗﻦ 40241 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻲﺷﻤﺎﻟ يﻫﺎ اﺳﺘﺎن در ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻣﺎه 021 ﻲﻃ در
 و اﻓﺘﺎد اﺗﻔﺎق 77 ﺳﺎل  ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در ﺗﻦ 31421 و 87 ﺳﺎل ﻣﺎه ﻣﻬﺮ در ﺗﻦ 69631 آن از ﺑﻌﺪ و 97 ﺳﺎل ﻣﺎه ﻦﻳﻓﺮورد
 ﺑﻮد، 28 ﺧﺮداد در ﺗﻦ 13 و 58 آﺑﺎن در ﺗﻦ 62 ،58 ﺒﻬﺸﺖﻳارد در ﺗﻦ 3 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ آن ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ در
 ﺳﺎل از اﺳﺖ داده يرو ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻲﻣﺎﻫ يﺰﻳر ﺗﺨﻢ ﻓﺼﻮل در ﻣﺎه، در ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻜﻪﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
  .ﺷﺪ ﻲاﺟﺮاﺋ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺪﻴﺻ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ يﻫﺎ ﻣﺎه ﺟﺰ ﻣﺎه، ﻦﻳا در ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻲﻣﺎﻫ يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺰﻴﻧ آﺑﺎن ﻣﺎه ،58
 ﻣﺎه در ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ از ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﺳﺎﻟﻪ، ده ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺪﻴﺻ روﻧﺪ
 و اﺳﻔﻨﺪ يﻫﺎ ﻣﺎه در ﺧﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ و ﺷﺪه يﺻﻌﻮد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ و ﺷﻮد ﻲﻣ ﺷﺮوع ﺒﻬﺸﺖﻳارد و ﺧﺮداد يﻫﺎ
  .رﺳﺪ ﻲﻣ ﻦﻳﻓﺮورد
  
  (يﺎروﻳدري ﻫﺎ ﺷﺐ ﺗﻌﺪاد)ي ﺎدﻴﺻ ﺗﻼش ﺰانﻴﻣ روﻧﺪ -3-22
 ﻦﻳا ﺶﻳاﻓﺰا دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺮﻴاﺧ ﺳﺎل 01 ﻲﻃ( يﻛﺸﻮر) ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎي يﺎروﻳدر يﻫﺎ ﺷﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺷﺐ00532 و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ 18 ﺳﺎل در ﺳﭙﺲ. اﺳﺖ( ﺷﺐ 00782 ﺑﻪ ﺷﺐ 00951 از) 08 ﺳﺎل ﺗﺎ 67 ﺳﺎل از ﻓﺎﻛﺘﻮر
 36.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
 و ﺑﻮده ﻜﻨﻮاﺧﺖﻳ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ 58 ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﭙﺲ(. 00431) ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه يﺗﺮ ﺪﻳﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ 28 ﺳﺎل در و ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺻﻴﺪ، ﻫﺎي ﺷﺐ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن(. ﺷﺐ 00821) دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را ﺟﺰﺋﻲ ﻛﺎﻫﺶ
  .ﺎﺷﺪﺑ ﻣﻲ ﻲﺷﻤﺎﻟ يﻫﺎ اﺳﺘﺎن در 48 ﺗﺎ 28 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻲ در ﺮﻴﻠﻜﺎﮔﻴﻛ يﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﻓﺮوﻧﺪ 06 ﺗﻌﺪاد ﻞﻳﺗﻌﺪ
 ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﻲﻛﻤ ﻧﻤﻮدار رﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻲوﻟ اﺳﺖ، ﺑﺮﻗﺮار يروﻧﺪ ﻦﻴﺒﺎًﭼﻨﻳﺗﻘﺮ ﺰﻴﻧ ﻣﺎزﻧﺪران و ﻼنﻴﮔ اﺳﺘﺎن در
  . ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﻛﻤ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 28 ﺳﺎل از و
  
  (EUPC)ﺗﻼش واﺣﺪ ﺑﺮ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ روﻧﺪ  -3-32
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را ﻲﻧﺰوﻟ ﻣﻼًﻛﺎ يروﻧﺪ ﺮﻴاﺧ ﺳﺎل 01 ﻲﻃ ﻛﺸﻮر در( EUPC) ﺷﺐ در ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﺑﻪ رو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻦﻳا 18 ﺳﺎل از ﭘﺲ. اﺳﺖ اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق 18 ﺳﺎل در آن ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ و  87 ، 77يﻫﺎ درﺳﺎل آن ﻣﻘﺪار
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺶﻳاﻓﺰا
 ﺮﻴاﺧ دﻫﻪ در ﻛﻪ ﺪﻴرﺳ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 6683 ﺑﻪ 77 ﺳﺎل در و ﺑﻮد ﺷﺐ در ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 7773 ﻣﻌﺎدل 67 ﺳﺎل در ﻛﻞ  EUPC
 ﺑﻪ آن از ﭘﺲ و ﺑﻮد ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 9383 ﻲﺟﺰﺋ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺑﺎ EUPC ﺰﻴﻧ 87 ﺳﺎل در ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ EUPC ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﻻﺗﺮﺑﺎ رﻗﻢ، ﻦﻳا
 7001 ﻲﻌﻨﻳ ﺮﻴاﺧ دﻫﻪ در ﺧﻮد ﺣﺪ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻴﭘﺎﺋ ﺑﻪ و ﺷﺪه ﻲﻧﺰوﻟ ﺑﺸﺪت EUPC دار، ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺠﻮم و ﺣﻀﻮر ﻞﻴدﻟ
 در ﻨﻜﻪﻳا ﺗﺎ ﻧﻤﻮد آﻏﺎز را ﻲﻤﻳﻣﻼ رﺷﺪ EUPC ، 58 ﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 18 ﺳﺎل از و ﺎﻓﺖﻳ ﺗﻨﺰل 18 ﺳﺎل در ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ
 ﺷﺐ، در ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب رﻛﻮرد ﻚﻳ ﺮﻴاﺧ ﺳﺎل 5 در ﻛﻪ ﺪﻴرﺳ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 7561 ﺑﻪ 58 ﺳﺎل
 ﻲﺧﻮﺷﺒﺨﺘ يﺟﺎ. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺖﻴﺗﺒﻌ ﻛﺸﻮر  EUPCاز يروﻧﺪ ﻦﻴﭼﻨ از ﺶﻴﺑ ﻛﻤﺎ ﺰﻴﻧ ﻣﺎزﻧﺪران و ﻼنﻴﮔ يﻫﺎ اﺳﺘﺎن در
 ﺑﺮ و ﻲﻋﻘﻼﺋ ذﺧﺎﺋﺮ ﻦﻳا از يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه اﮔﺮ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻫﻤ ﺑﻪ ﺴﺘﻨﺪﻫ ﺷﻮﻧﺪه ﺪﻳﺗﺠﺪ ﻣﺠﻤﻮع در ﺎنﻳآﺑﺰ ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺻﻮرت ﺪارﻳﭘﺎ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه و ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﻨﺪهﻳآ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﺎل در ﺖﻴﻣﺴﺌﻮﻟ اﺣﺴﺎس و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺎس
 ﺒﺘﻪاﻟ ﺑﻮد، ﺧﻮاﻫﺪ ﺴﺮﻴﻣ ﻛﺎﻣﻼً ﺪارﻳﭘﺎ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه و ﺶﻳاﻓﺰا اﻣﻜﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻧﻤ ﻛﺎﻫﺶ يآﺑﺰ ذﺧﺎﺋﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺮد،ﻳﭘﺬ
 يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻲﻓ ﻣﺸﺘﺮك و ﻲﺟﻤﻌ ﺗﻌﺎون و يﻫﻤﻜﺎر و ﺗﻼش ﺪ،ﻴﺻ يﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮔﺮو در ﻣﻬﻢ ﻦﻳا ﺗﺤﻘﻖ
 ﻲﻣﺒﺎﻧ و اﺻﻮل ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻪﻴﺣﺎﺷ يﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺎدانﻴﺻ ﺮﺑﻂ،ﻳذ
 ﻲﻣ يآﺑﺰ ﺮﻳذﺧﺎ از ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺪارﻳﭘﺎ يارﺑﺮد ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻲﻓﻨ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  46
 
 ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ-ياﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻦﻴﺗﺄﻣ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲاﺳﺎﺳ يﻫﺎ ﻜﺮدﻳرو از ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺸﺪﻳاﻧﺪ
 اﺳﺖ يﺎدﻴﺻ ﻼتﻴﺗﺸﻜ و ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮت ﻧﻘﺎط و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨ ،ﻲﺑﻮﻣ ﺪﻴﺻ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ياﻟﮕﻮ ﻗﺎﻟﺐ در
 ﺶﻴﭘ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻚﻳ ﺑﺎ را ﺎﻳدر در يآﺑﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده و ﻲﺑﺎﻴدﺳﺘ ﻣﻬﻢ، ﻦﻳا ياﺟﺮا ﻛﻪ
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻦﻴﺗﻀﻤ ﻣﺪت دراز در را يآﺑﺰ ﺮﻳذﺧﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮده
  
  ﻠﻜﺎﻴﻛﻲ ﻣﺎﻫي ﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻗﻮت ﻧﻘﺎط -3-42
  ﻲدروﻧ ﻂﻴﻣﺤ -3- 42-1
ﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﺰ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ، آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜ58از ﺳﺎل  o
  .اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻜﺎري و ﻛﻤﺒﻮد درآﻣﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي o
 ...وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﻞ آوري و ﻓﺮآوري و o
 ن ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪهﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ و اداﻣﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪ o
 ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل o
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺮدن ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﻴﻤﺖ  o
 ﻓﺮوش و اﻋﻤﺎل ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ
 ﻣﺒﺎرزه يﺑﺮا  atavo eoreBﺧﻮار دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻼم و ﺑﺎﻛﻮ در ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﻛﺎرﮔﺎه ﻞﻴﺗﺸﻜ o
 ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ
 ﺧﺰر يﺎﻳدر دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺶﻳﭘﺎ o
 آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﻠﺐ يﺑﺮا ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻪﻴﺣﺎﺷ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺎرﻴاﻻﺧﺘ ﺗﺎم ﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻤﺎ يﺑﺮا ﻲﻓﻨ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳﺗﺪو o
  ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در
  ﻲﺮوﻧﻴﺑ ﻂﻴﻣﺤ -3-42-2
 ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف اﻋﻢ از ﻣﺼﺮف ﭘﻮدري و اﻧﺴﺎﻧﻲ o
 56.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
 …د اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، رﻓﺎﻫﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﺟﻮ  o
 وﺟﻮد اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺎدر و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺼﺮف o
 وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ  o
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ o
  
  ﻠﻜﺎﻴﻛﻲ ﻣﺎﻫي ﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط -3-52
  ﻲدروﻧ ﻂﻴﻣﺤ -3- 52-1
ﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ و ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﻛﺎﻫﺶ و آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨ o
 ﺑﺮداران ﺑﻮده اﺳﺖ 
  اﺗﻼف و رﻛﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه o
 ﻣﺘﺮ 04ﺗﺎ  52ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  08ﺗﺎ  06ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎه از  o
 زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ o
 ﻋﺪم اﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﻴﻠﻜﺎ o
 ﻣﺘﻨﻮعو روش ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰار  o
 ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ o
 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 08ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه از ﺳﺎل  o
 ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ o
  ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻓﺮوش ﻗﻴﻤﺖ o
  
  ﻲﺮوﻧﻴﺑ ﻂﻴﻣﺤ -3-52-2
 ( ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺧﻮد راﻫﻲ ﺟﺰ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ)ﻠﻴﻦ ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪة اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺠﻮم و ﻓﺸﺎر ﺷﺎﻏ o
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ﻛﻪ از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻻرو  iydiel sispoimneMﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار  o
ﺑﻪ  87ﻦ در ﺳﺎل ﻫﺰار ﺗ 59ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ . ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ
 .رﺳﻴﺪ 68ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 4.51ﺣﺪود 
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار در  o
 (100.0<P)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ورود آن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻳﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﻓﺼﻞ ﭘﺎ o
 ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاوان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ  o
  
  ﻠﻜﺎﻴﻛﻲ ﻣﺎﻫي ﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺪاتﻳﺗﻬﺪ -3-62
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده  o
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ،  08ﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از و ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺼﻮرﺗ
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ  08ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮوي ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر آن ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  08ﺗﺎ  06ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺻﻴﺎدان ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺠﺎي ﺻﻴﺪ در اﻋﻤﺎق 
  .ﻣﺘﺮ روي آورده اﻧﺪ 04ﺗﺎ  52ﻤﺎق اﻋ
 atavo.B  رﻫﺎﺳﺎزي و داران ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد o
 ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺤﺮان از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻴﻜﺎري ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺮ در ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ o
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي وﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺮانﺑﺤ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات o
 دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﺮض در ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺨﺶ
 و ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ،ياﻗﺘﺼﺎد ﻂﻳﺷﺮا ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻲﻼﺗﻴﺷ ﻣﺮﺗﺒﻂ يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲآﻧ و ﻲﻣﻨﻄﻘ ﺮﻴﻏ يﻫﺎ يﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ  o
 يﺎدﻴﺻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ o
 76.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺎﻛﻴﻠﻜ ﺳﺎزي رﻫﺎ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم o
 ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي روش و اﺑﺰار ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﺪودﻳﺖ o
 و ﺮهﻴذﺧ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻖ اﺣﺴﺎس ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ و ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻧﻈﺎم ﻧﺒﻮد o
 ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺤﺪوده
 آور ﺎنﻳز و ﺳﺨﺖ ﺷﻐﻞ ﻚﻳ ﺑﻌﻨﻮان يﺎدﻴﺻ ﺣﺮﻓﻪ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺎﻓﺘﻦﻴﻧ ﺗﺤﻘﻖ و ﺻﻴﺎدان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺸﺪن ﺣﻞ o
 ﻲﻼﺗﻴﺷ ﻣﺮﺗﺒﻂ يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ و يﺎدﻴﺻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪن رﻧﮓ ﻛﻢ o
  ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ  o
  ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺒﺪ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ از %01 از ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده o
 ﭘﻮدر واردات ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻓﺮوش ﻗﻴﻤﺖ o
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ و دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ...  و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻋﺪم آن، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ،
 ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﺧﺰرﺟﻬﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﻲﻛﺎﻓ ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ رواﺑﻂ ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ o
 ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮك
 و ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻮدن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻚ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻲ،ﻓﻨ داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﻛﻤﺒﻮد o
 ... و  OAF ﻗﺒﻴﻞ از اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺬب در ﺧﺰر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ
 
   ﻠﻜﺎﻴﻛي ﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ي ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ -3-72
 در ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ آن از ﺣﺎﺻﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮارﻛﻪ ردا ﺷﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻋﻮاﻣﻞ ﻲﺎﺑﻳارز اﻣﻜﺎن o
 ﺮدﻴﮔ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺮﻳﺳﺎ و ﻫﺪف ﮔﻮﻧﻪ يرو ﺑﺮ آن ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﺮاتﻴﺗﺎﺛ و ﺧﻮار دار ﺷﺎﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺎﺑﻳارز اﻣﻜﺎن o
 ﻫﺎ زﻣﺎن در ﺪارﻳﭘﺎ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اراﺋﻪ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺶﻳﭘﺎ يﺑﺮا ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘي  ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ وﺟﻮد o
   ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ و
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  86
 
 اﻟﺨﺼﻮص ﻲﻋﻠ يﺎدﻴﺻ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﻼتﻴﺷ ﻣﺮﺗﺒﻂ يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺗﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ارﺗﺒﺎط ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ و ﻨﻪﻴزﻣ وﺟﻮد o
 يﺎدﻴﺻ يﻫﺎ ﻪﻳاﺗﺤﺎد و ﻫﺎ ﻲﺗﻌﺎوﻧ
 و آوري ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﻳﻲﺮﺑﻨﺎﻳز ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺻﻴﺎدي، ﺑﻨﺎدر ﺟﻤﻠﻪ از ﻻزم يﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺮﻳز وﺟﻮد o
  ﺗﺮ وﺳﻴﻊ و ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﻓﺮآوري
  يﺎدﻴﺻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺸﺘﺮﻴﺑ ﭼﻪ ﻫﺮ آﻣﻮزش يﺑﺮا ﻻزم يﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ وﺟﻮد o
 ﺣﻔﻆ و ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺪي ﻣﺒﺎرزه يﺑﺮا ﻲاﺳﺘﺎﻧ و يﻛﺸﻮر ﻛﻼن يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ يﻜﺮدﻫﺎﻳرو o
 ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﻣﻄﻠﻮب ﻂﻳﺷﺮا
 وﺗﺠﻬﻴﺰات ادوات ﺑﺎ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺠﺮب ﺑﺮداران هﺑﻬﺮ وﺟﻮد و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺻﻴﺎدان ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ o
 ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ
  وﻃﻴﻮر دام ﺧﻮراك و ﭘﻮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد از ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ o
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺒﺎرزه اﻣﻜﺎن و داران ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ o
  ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ
 ﮔﻴﺮﻧﺪه وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻼح ذي وﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻄﺢ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺤﺮان حﻃﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ o
 ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺎدي ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮح اﺟﺮاﻳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮاﻫﻢ  o
 آن ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﻓﺰوده ارزش ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن o
  
 
 96.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
  ﻲﺷﻤﺎﻟ اﻟﺒﺮز در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛي ﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺻ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮﻲ داﺧﻠ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ: 41 ﺟﺪول
  ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻧﻘﺎط
 ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻼم و ﺑﺎﻛﻮ در ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﻛﺎرﮔﺎه ﻞﻴﺗﺸﻜ •
 ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻣﺒﺎرزه يﺑﺮا  atavO eoreBﺧﻮار دار ﺷﺎﻧﻪ
 ﺧﺰر يﺎﻳدر دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺶﻳﭘﺎ •
 ﺎرﻴاﻻﺧﺘ ﺗﺎم ﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻤﺎ يﺑﺮا ﻲﻓﻨ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳﺗﺪو •
 راﺑﻄﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﻠﺐ يﺑﺮا ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻪﻴﺣﺎﺷ يﻮرﻫﺎﻛﺸ
  ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ در درآﻣﺪ ﻛﻤﺒﻮد و يﻜﺎرﻴﺑ از ﻲﻧﺎﺷ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎﻫﺶ •
 يﺎدﻴﺻ
 دوﻟﺖ و ﻼتﻴﺷ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وارده ﻲﺎﺳﻴﺳ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ •
 ،يﺎدﻴﺻ ﺑﻨﺎدر ﺟﻤﻠﻪ از ﻻزم يﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺮﻳز وﺟﻮد •
 ...و يﻓﺮآور و يآور ﻋﻤﻞ ﻊﻳﺻﻨﺎ ﺴﺎت،ﻴﺗﺎﺳ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ يﺎدﻴﺻ ﻧﺎوﮔﺎن ﻞﻳﺗﻌﺪ اداﻣﻪ و ﺪﻴﺻ ﺗﻼش ﺎﻫﺶﻛ •
 ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﻧﺎوﮔﺎن يﺑﺮا ﺪﻴﺻ ﺷﺪن ياﻗﺘﺼﺎد
 ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺎه اﻛﺜﺮ در ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪ •
 ﻖﻳﻃﺮ از ﻣﻮﺟﻮد يﺷﻨﺎورﻫﺎ يﺑﺮا ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ﻛﺮدن ياﻗﺘﺼﺎد •
 اﻋﻤﺎل و ﻓﺮوش ﻤﺖﻴﻗ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ و ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻣﺼﺮف ﺳﻬﻢ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻲﻨﻴﺗﻀﻤ ﺪﻳﺧﺮ
 ﺑﺨﺼﻮص ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺮﻳﺎذﺧ ﺑﻪ يﺟﺪ ﺐﻴآﺳ و ﻛﺎﻫﺶ •
  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه ﻫﺪف و ﻏﺎﻟﺐ ﻲزﻣﺎﻧ ﻛﻪ يآﻧﭽﻮ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻛﻼن يﻫﺎ يﮔﺬار ﻪﻳﺳﺮﻣﺎ رﻛﻮد و اﺗﻼف •
 ﻣﺘﺮ 04 ﺗﺎ 52 ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 08 ﺗﺎ06 از ﺪﮔﺎهﻴﺻ ﻋﻤﻖ ﺮﻴﻴﺗﻐ •
 دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺑﻮدن ﺑﺮ زﻣﺎن •
 ﻣﻬﺎﺟﻢ
 ﻠﻜﺎﻴﻛ يرﻫﺎﺳﺎز و اﻣﻜﺎن ﻋﺪم •
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ روش و اﺑﺰار يﺮﻴﺑﻜﺎرﮔ ﺖﻳودﻣﺤﺪ •
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ و يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه ﻧﻈﺎم ﻧﺒﻮد •
 از ﺮهﻴذﺧ ﻛﺎﻫﺶ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ  ﻠﻜﺎﻴﻛ يﻫﺎ ﻲﺗﻌﺎوﻧ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ •
 ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 08 ﺳﺎل
 ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺮﻴﻏ ﺮﻴﮔ ﻠﻜﺎﻴﻛ يﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺎدﻳز ﺗﻌﺪاد •
 ﻲﻓﻌﻠ




 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  07
 
  ﻲﺷﻤﺎﻟ اﻟﺒﺮز ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛي ﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺻ )MEFI( 1ﻲ داﺧﻠ ﻋﻮاﻣﻞﻲ ﺎﺑﻳارز ﺲﻳﺗﺮﻣﺎ: 51 ﺟﺪول





 51.0 3 50.0 ﺧﺰر يﺎﻳدر دارﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺶﻳﭘﺎ 1
 ﻋﻤﻞ ﻊﻳﺻﻨﺎ ﺴﺎت،ﻴﺗﺎﺳ ،يﺎدﻴﺻ ﺑﻨﺎدر ﺟﻤﻠﻪ از ﻻزم يﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺮﻳز وﺟﻮد 2
 ... و يﻓﺮآور و يآور
 21.0 3 40.0
 20.0 1 20.0 دوﻟﺖ و ﻼتﻴﺷ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وارده ﻲﺎﺳﻴﺳ يﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ 3
 60.0 2 30.0 يﺎدﻴﺻ ﺟﺎﻣﻌﻪ در درآﻣﺪ ﻛﻤﺒﻮد و يﻜﺎرﻴﺑ از ﻲﻧﺎﺷ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎﻫﺶ 4
 ﻣﺼﺮف ﺳﻬﻢ ﻖﻳﻃﺮ از ﻣﻮﺟﻮد يﺷﻨﺎورﻫﺎ يﺑﺮا ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ﻛﺮدن ياﻗﺘﺼﺎد 5
 ﻲﻨﻴﺗﻀﻤ ﺪﻳﺧﺮ اﻋﻤﺎل و شﻓﺮو ﻤﺖﻴﻗ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ و ﻲاﻧﺴﺎﻧ
 2.0 4 50.0
 81.0 3 60.0 آن ﺷﺪن ﻳﻲاﺟﺮا و ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻣﻤﻨﻮﻋ ﻓﺼﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺺ 6
 ﺪﻴﺻ ﺷﺪن ياﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ يﺎدﻴﺻ ﻧﺎوﮔﺎن ﻞﻳﺗﻌﺪ اداﻣﻪ و ﺪﻴﺻ ﺗﻼش ﻛﺎﻫﺶ 7
 ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﺎﻗ ﻧﺎوﮔﺎن يﺑﺮا
 51.0 3 50.0
 دار ﻧﻪﺷﺎ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻼم و ﺑﺎﻛﻮ در ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﻛﺎرﮔﺎه ﻞﻴﺗﺸﻜ 8
 ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻣﺒﺎرزه يﺑﺮا  atavO eoreBﺧﻮار
 60.0 3 30.0
 ﻪﻴﺣﺎﺷ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺎرﻴاﻻﺧﺘ ﺗﺎم ﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻤﺎ يﺑﺮا ﻲﻓﻨ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳﺗﺪو 9
 ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﻠﺐ يﺑﺮا ﺧﺰر يﺎﻳدر
 80.0 2 30.0
 ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط
 60.0 2 30.0 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻛﻼن يﻫﺎ يﮔﺬار ﻪﻳﺳﺮﻣﺎ رﻛﻮد و اﺗﻼف 1
 12.0 3 70.0 يآﻧﭽﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺮﻳذﺧﺎ ﻛﺎﻫﺶ 2
 ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻦﻴﺑ در درآﻣﺪ و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان در ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد ﻋﺪم 3
 آﻧﻬﺎ اﻋﻀﺎء ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ و ﭘﺮه
 10.0 1 10.0
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎدي 4
 ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺧﺮﻳﺪ اﻋﻤﺎل و ﻓﺮوش ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻬﻢ
 12.0 3 70.0
 70.0 1 50.0 ﻣﺘﺮ 04 ﺗﺎ 52 ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 08 ﺗﺎ 06 از ﺪﮔﺎهﻴﺻ ﻋﻤﻖ ﺮﻴﻴﻴﺗﻐ 5
 دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺑﻮدن ﺑﺮ زﻣﺎن 6
 ﻣﻬﺎﺟﻢ
 10.0 1 10.0
 41.0 2 70.0 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ و يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه ﻧﻈﺎم ﻧﺒﻮد 7
 80.0 1 50.0 ﻠﻜﺎﻴﻛ يرﻫﺎﺳﺎز و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﻜﺎنا ﻋﺪم 8
 61.0 2 80.0 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ روش و اﺑﺰار يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪ ﺖﻳﻣﺤﺪود 9
                                                 
1
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 17.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
 42.0 3 80.0 ﻲﻓﻌﻠ  ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺮﻴﻏ ﺮﻴﻠﻜﺎﮔﻴﻛ يﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺶﻳاﻓﺰا 01
 ﺑﻪ 08 ﺳﺎل از ﺮهﻴذﺧ ﻛﺎﻫﺶ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻠﻜﺎﻴﻛ يﻫﺎ ﻲﺗﻌﺎوﻧ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ 11
 ﺑﻌﺪ
 10.0 1 10.0
 ﺑﻪ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ يﻠﻜﺎﻴﻛ ﺑﻪ يآﻧﭽﻮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺪﻴﺻ يا ﮔﻮﻧﻪ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺮﻴﻴﺗﻐ 21
 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ يآﻧﭽﻮ يﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ يدرﺻﺪ 001 ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه
 ﺮﻴاﺧ
 42.0 3 80.0




 5.2 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ اﮔﺮ و ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺷﺪ، 5.2 از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ اﮔﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻦﻳا ﻲﺎﺑﻳارز در
  (.  6831 ،ﻲﻛﺮﺑﺎﺳ)اﺳﺖ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻲﺷﻤﺎﻟ اﻟﺒﺮز دري ﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺻ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮﻲ ﺧﺎرﺟ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ:  61 ﺟﺪول
  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻊ ﺑﺮ ﻪﻴﺗﻜ ﺑﺎ
 ﺪﻳﺗﻬﺪ ﻓﺮﺻﺖ
 دار ﺷﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻋﻮاﻣﻞ ﻲﺎﺑﻳارز اﻣﻜﺎن •
 ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ آن از ﺣﺎﺻﻞ ﻃﻼﻋﺎتا ﺧﻮارﻛﻪ
 ﺮدﻴﮔ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ
 ﺑﺮ آن ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﺮاتﻴﺗﺎﺛ و ﺧﻮار دار ﺷﺎﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺎﺑﻳارز اﻣﻜﺎن •
 ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺮﻳﺳﺎ و ﻫﺪف ﮔﻮﻧﻪ يرو
 اراﺋﻪ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺶﻳﭘﺎ يﺑﺮا ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘي  ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ وﺟﻮد •
   ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ و ﻫﺎ زﻣﺎن در ﺪارﻳﭘﺎ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺗﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ارﺗﺒﺎط ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ و ﻨﻪﻴزﻣ وﺟﻮد •
 يﻫﺎ ﻪﻳاﺗﺤﺎد و ﻫﺎ ﻲﺗﻌﺎوﻧ اﻟﺨﺼﻮص ﻲﻋﻠ يﺎدﻴﺻ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﻼتﻴﺷ
  يﺎدﻴﺻ
 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺻﻴﺎدي، ﺑﻨﺎدر ﺟﻤﻠﻪ از ﻻزم يﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺮﻳز وﺟﻮد •
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﻓﺮآوري و آوري ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﻳﻲﺮﺑﻨﺎﻳز
  ﺗﺮ وﺳﻴﻊ و ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ريﺑﺮدا
 ﺗﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺸﺘﺮﻴﺑ ﭼﻪ ﻫﺮ آﻣﻮزش يﺑﺮا ﻻزم يﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ وﺟﻮد •
  يﺎدﻴﺻ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 يﺑﺮا ﻲاﺳﺘﺎﻧ و يﻛﺸﻮر ﻛﻼن يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ يﻜﺮدﻫﺎﻳرو •
 ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﻣﻄﻠﻮب ﻂﻳﺷﺮا ﺣﻔﻆ و ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺪي ﻣﺒﺎرزه
 ﺗﺤﻘﻖ و ﺻﻴﺎدان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺸﺪن ﺣﻞ •
 و ﺳﺨﺖ ﺷﻐﻞ ﻚﻳ ﺑﻌﻨﻮان يﺎدﻴﺻ ﺣﺮﻓﻪ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺎﻓﺘﻦﻴﻧ
 آور ﺎنﻳز
 و يﺎدﻴﺻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪن رﻧﮓ ﻛﻢ •
 ﻲﻼﺗﻴﺷ ﻣﺮﺗﺒﻂ يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ •
  ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﻲ
 ﺳﺒﺪ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ از%01 از ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده •
  ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻓﺮوش ﻗﻴﻤﺖ •
 واردات ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ
...  و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻋﺪم آن، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺎﺑ ﻛﻴﻠﻜﺎ و دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ رواﺑﻂ ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ •
 ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﺧﺰرﺟﻬﺖ
 ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﺑﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ •
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  27
 
 ﺪﻳﺗﻬﺪ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺑﻬﺮه وﺟﻮد و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺻﻴﺎدان ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ •
 ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ وﺗﺠﻬﻴﺰات ادوات ﺑﺎ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺠﺮب ﺑﺮداران
 دام ﺧﻮراك و ﭘﻮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد از ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ •
  وﻃﻴﻮر
 87 ﺳﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮز ﺗﺎ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي اﻣﻜﺎن •
 ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺒﺎرزه اﻣﻜﺎن •
 از ﺧﺮوج ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎ رﺑﺮدا ﺑﻬﺮه ﺻﻴﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺨﺸﻲ آﻣﺎدﮔﻲ •
  درﻳﺎ
 داران ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ •
 
  ﺧﺰر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ
 ﺧﺰر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﺪم •
 آﻟﻮدﮔﻲ ورود ﻛﺎﻫﺶ در
 ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻓﻨﻲ، داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب دﻛﻤﺒﻮ •
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻚ و اﻋﺘﺒﺎرات
 ﺧﺰر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻮدن
 از اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺬب در
 ... وOAF   ﻗﺒﻴﻞ
 
  
  ﻲﺷﻤﺎﻟ اﻟﺒﺮز ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻠﻜﺎﻴﻛي ﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺻ 2)MEFE(ﻲ ﺧﺎرﺟ ﻋﻮاﻣﻞﻲ ﺎﺑﻳارز ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ: 71 ﺟﺪول
 اﻣﺘﻴﺎز (1-5) ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻴﺰان وزن ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان
  ردﻳﻒ
 ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه ﺟﻮد و و ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ﺎتﻴﻋﻤﻠ در ﺎدانﻴﺻ ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ 1
 ﻠﻜﺎﻴﻛ ﺪﻴﺻ ﺰاتﻴﺗﺠﻬ و ادوات ﺑﺎ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺠﺮب
 82.0 4 80.0
 ﺺﺷﺎﺧ اراﺋﻪ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺶﻳﭘﺎ يﺑﺮا ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ي ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ وﺟﻮد 2
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ و ﻫﺎ زﻣﺎن در ﺪارﻳﭘﺎ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه يﻫﺎ
 1.0 2 50.0
 ﺑﺎ ﻼتﻴﺷ ﻣﺮﺗﺒﻂ يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺗﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ارﺗﺒﺎط ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ و ﻨﻪﻴزﻣ وﺟﻮد 43
 يﺎدﻴﺻ يﻫﺎ ﻪﻳاﺗﺤﺎد و ﻫﺎ ﻲﺗﻌﺎوﻧ اﻟﺨﺼﻮص ﻲﻋﻠ يﺎدﻴﺻ ﺟﻮاﻣﻊ
 61.0 2 80.0
 ،ﻳﻲﺑﻨﺎﺮﻳز ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺻﻴﺎدي، ﺑﻨﺎدر ﺟﻤﻠﻪ از ﻻزم يﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺮﻳز وﺟﻮد 5
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﻓﺮآوري و آوري ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
 ﺗﺮ
 61.0 2 80.0
 ﻣﺒﺎرزه يﺑﺮا ﻲاﺳﺘﺎﻧ و يﻛﺸﻮر ﻛﻼن يﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ يﻜﺮدﻫﺎﻳرو 6
 ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﻣﻄﻠﻮب ﻂﻳﺷﺮا ﺣﻔﻆ و ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺪي
 51.0 3 50.0
 23.0 4 80.0 وﻃﻴﻮر دام اكﺧﻮر و ﭘﻮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد از ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ 7
 ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ
 ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد 1
 atavO.B  رﻫﺎﺳﺎزي و داران ﺷﺎﻧﻪ
 61.0 2 80.0
                                                 
2
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 37.../  ﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ
 
 ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺮ در ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 2
 ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺤﺮان از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻴﻜﺎري
 1.0 2 50.0
 ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺤﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي از ﻲﻧﺎﺷ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات 3
 ﻣﻌﺮض در ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي وﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺮ
 دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﺴﺎرت
 60.0 2 30.0
 50.0 1 50.0 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺳﺎزي رﻫﺎ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم 4
 ﻋﻮاﻣﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻓﺮوش ﻗﻴﻤﺖ 5
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻋﺪم آن، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر واردات ﺟﻤﻠﻪ از ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ و دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ...  و
  42.0 4 60.0
 
 ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻚ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻓﻨﻲ، داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﻛﻤﺒﻮد 6
 ﺧﺰر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻮدن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
 ... وOAF  ﻗﺒﻴﻞ از اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺬب در
 61.0 2 80.0
 42.0 4 60.0 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻫﺎ ﻨﺪهﻳآﻻ ﺶﻳاﻓﺰا 7
 30.0 1 30.0 ﺪﻴﺻ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ روش و اﺑﺰار يﺮﻴﺑﻜﺎرﮔ ﺖﻳﻣﺤﺪود 8
 ﺣﺮﻓﻪ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺎﻓﺘﻦﻴﻧ ﺗﺤﻘﻖ و ﺎدانﻴﺻ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺸﺪن ﺣﻞ 9
 ﺑﺎر نﺎﻳز و ﺳﺨﺖ ﺷﻐﻞ ﻚﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ يﺎدﻴﺻ
 20.0 1 20.0
 ورود ﻛﺎﻫﺶ در ﺧﺰر ﻪﻴﺣﺎﺷ يﻛﺸﻮرﻫﺎ يﻫﻤﻜﺎر و ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻋﺪم 01
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Abstract 
The project of the Study on fishing and resource management of fisheries within Southern Caspian Sea was 
conducted on the base of an agreementmade between fisheries organization (Shilat) and the Iranian fishery 
research organization (IFRO) signed in 2010. The study has several phases.  
The final report of the fishery on fishing and resource management of fisheries within Southern Caspian Sea 
(Gilan, Mazandaran & Golestan provinces) is consisted of several sections such as: 
1- The Survey status of biology and catch of Kilka fishes , Bony fishes and Estrogen fishes  and also the status 
of aquatic resource  conservation in the Southern part of Caspian Sea  
2- Fishing analysis in the Southern part of Caspian Sea 
3- Fisheries development Strategies, policies and plans in the Southern part of Caspian Sea 
In this survey and library-based study, internal and external environmental factors of shilat activities are 
considered. Using SWOT analysis method, current situation of fisheries is investigated. In this regard, all 
fisheries activities were divided into four groups, then, the strengths, weaknesses, opportunities and treats of 
internal and external environment will be analyzed. A considerable number of tables and matrixes were prepared 
and policies and strategies as seen of final report were carried out.  
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